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BUENA M E D I D A 
Se ha promulgado un Real Decreto 
suspendiendo la redención por metáli-
co del servicio militar, mientras no 
varíen las circunstancias actuales. 
E N L I B E R T A D 
Han sido puestos en libertad los so-
cialistas que hace pocos días fueron 
detenidos en Madrid. 
EXPULSION 
Comunican de Melil la que han si-
do expulsados de aquella plaza varios 
titulados corresponsales de periódicos 
extranjeros. 
AUMENTO E N LOS INGRESOS 
La recaudación del mes de Julio, 
según nota facilitada en el Ministe-
rio de Hacienda, supera á la. obtenida 
en igual mes del año 1908, en doscien-
tas cincuenta mi l pesetas. 
CESE 
E l Teniente General D. José March 
y García, ha cesado en el cargo de Ca-
pitán General de las Islas Canarias. 
DE REGRESO 
Ha llegado á Cádiz la compañía dra-
mática Guerrero-Mendoza. 
Rectiñcado el telegrama publicado 
en la edición de la mañana del DIA-
RIO de hoy, referente á la cotización 
de libras esterlinas, resulta que ésta 
fué de 27'65, en vez de 26'65 que se 
consignaban. 
(N. de la R.) 
Los cables de nuestro nue-
vo SERVICIO ESPECIAL y los de 
la ASSOCIATED PRESS, se en-
cuentran en la cuarta plana. 
¿ O p t i i s i i i o ó f r e s c u r a ? 
Con motivo do inaugurarse la cuar-
ta .legislatura de nuestro Ayuntamien-
to y de encargarse provisionalmente 
de la presidencia del mismo, pronun-
ció el concejal don Oscar Hortsman 
un bello y risueño discurso, á juzgar 
por el «ual no hay nada más -honrado 
ni más perfecto, nada que merezca 
más aplausos ni más bendiiciones que 
el actual Consistorio habanero. A creer 
las manifestaciones que tuvo la gracia 
de exponer en la sesión del lunes el 
muy simpático y ocurrente don Os-
car, el pueblo de la Habana sólo debe 
gratitudes y homeniajes de respeto á 
los concejales que actualmente lo re-
presentan y tal parece que es necesa-
rio realizar un acto público y solemne 
que demuestre de manera ostensi-ble 
lo agradecidos que estamos todos á la 
gestión de nuestro Avuntamiento. 
Pero lo que más gracia nos ha he-
cho e.n el .discurso chistosísimo del se-
ñor Hortsman, es-el párrafo que se re-
fiere á la actitud de la prensa frente 
á la conducta del Ayuntamiento, acti-
tud que no ha podido ser más favora-
ble y laudatoria, para aquélla, si va-
mos á creer en la palabra "sincera" 
del humorístico don Oscar. Echándolo 
todo. á 'broma, tomando las cosas por 
el laclo en que se acostumbra á tomar-
las aquí, esto es. por el lado de la 
chunga y el choteo, francamente, no 
podemos resistir á la tentación de fe-
licitar sin reservas al señor Presiden-
te interino del Ayuntamiento de la 
Habana por su desparpajo oratorio y 
por el risueño optimismo con que con-
templa la situación. 
Mías si, hurla Imrlando. nos está 
permitido expresarnos así, secundan-
do en su buen humor á los señores del 
Cabildo, oblíganos á camhiar de tác-
tica para proceder con la seriedad ne-
cesaria, la consideración de que se 
trata de los intereses de una ciudad 
como la Habana y de que esas .intere-
ses no han sido jamás atendidos con 
el celo conveniente por aquellos á 
quienes la voluntad popular encargó 
de su custodia. Todo el mundo sabe 
cómo han procedido y cómo proceden 
los actuales concejales; todo el mun-
do se halla convencido de que en las 
oficinas municipales, ahora como nun-
ca, se atiende á combinaciones del lu-
ero ó á los iimperativos requerimien-
tos del padrinaje; y un Ayuntamiento 
cuya norma administrativa es el des-
pilfarro, un Ayuntamiento donde por 
servir á las camarillas se centuplican 
•en sus deppnden•••ias los empleados, 
muchos de los cuales carecen de las 
aptitudes requeridas para el normal 
desempeño de los puestos, un Ayunta-
miento, en fin. donde no prospera nin-
guna iniciativa'provechosa para la 
colectividad y en donde el sentimien-
to del civismo sólo anida en una mi-
nería, no puede ser jamás , aquí ni en 
parte alguna, un Ayuntamiento queri-
do y popular, un orga.ni.smo apoyado 
por la prensa y estimulado sincera-
mente por los aplausos de la opmión. 
Las cosas de un pueblo, sus asun1 
tos. sus aspiraciones, sus intereses, no 
deben tirarse á 'barato ni rmicho me-
nos considerárseles como tema de d i -
versión y chanza, pues llega un mo-
mento en que la paciencia de los pue-
blos se agota, en que la dignidad po-
pular vuelve por sus fueros é impone 
su valimiento y sus prerrogativas á 
aquellos mal aconsejados que los vul-
neran ó desconocen. Lo ocurrido en la 
sesión del lunes si (no es una burla es 
algo que lo parece, y como lo que allí 
se dijo respecto á la actitud de la 
prensa para con el Ayuntamiento tie-
ne .sus ribetes de burlona ironía, nos 
creemos en e l caso de llamar la aten-
ción -é imponer á las frases "gracio-
sas" el correctivo que merecen. 
B A T U R R I L L O 
Desde Ibor City, población florida-
na que el esfuerzo de nuestros paisa-
nos levantó sobre las arenas de Flori-
da, y donde españoles, italianos y 
criollos tienen el deber de procurar la 
mayor gloria de la raza latina y el ge-
neral respeto para la historia de los 
pueblos meridionales, " U n tabaque-
r o " me escribe dolida carta, y un 
ejemplar me envía de " El intruso,'J 
periódico que escriben cubanas manos 
y que —según el remitente— suelen 
leer cubanas familias, de esas que son 
dechados de vi r tud y modelos de cas-
tidad. 
Y para mostrarme como el buen 
gusto literario se ha estragado y la 
dulzura de los sentimientos sufrido 
eclipse, entre las nostalgias de la emi-
gración y en contacto con las costum-
bres de la raza nativa ' de Florida, 
cuéntame que trabajos serios de la 
prensa habanera son recibidos con 
desagrado en algún taller; y coreados 
con chavetazos y silbidos, consejos, 
protestas y apelaciones al honor cu-
bano, mientras regocijadas risas y fa-
vorables comentarios siguen á la lec-
tura de las páginas de " E l Intruso," 
ese semanario que estudia la psicolo-
gía y la utilidad de ciertos aditamon-
tos que llevan sohrc el testuz algunos 
rumiantes, y consagra su genio ni 
chismorreo, con abuso de cierto lé-
xico, muy vulgar en tabaquerías , co 
mo el caló entre gitanos, y otro léxico 
raro entre gente de cárceles ; pero que 
no es el lenguaje que aprendimos en 
las escuelas de nuestra Cuba, ni el que 
oyeron los tabaqueros de labios de Jo-
sé Mart í en los días gloriosos del la-
borar por la independencia de la pa-
tria. u 
¿Qué he de decir á mi comunicante? 
Luego que les colectividades se han 
acostumbrado á ciertas degeneracio-
nes del gusto, obra de décadas sería 
traerlas al mejor pensar y más noble 
sentir. Pues eso tiene allá lectores 
entusiastas, partidarios fervorosos, 
sostenedores constantes, que les apro-
veche. Protesta más ó menos, con-
sejo más ó menos cariñoso, nada lo-
grará . Y por mí, que harto tengo (pie 
hacer con ' intentar la perpetuación 
de las virtudes en el viejo hogar crio-
llo, y la evitación de escenas de de-
pravación, á que so prestan la prensa 
y el teatro, el arte y la política, sobre 
el suelo mismo de la patria, para que 
me alcance el tiempo hasta convencer 
á los colegas de " E l Intruso," de que 
no así se enaltece el nombre cubano y 
se conquista respeto y admiración de 
los extranjeros. 
Yo creía otra, más seria, más alta, 
la misión de mis paisanos en la emi-
gración; yo creía que. así como los 
españoles en Cuba, en Méjico, en Flo-
rida mismo, levantan Asilos, escuelas, 
bibliotecas, y fundan periódicos dig-
nos, y mantienen en el corazón de sus 
huestes el culto de la patria ausente, 
el orgullo de la sangre y los grandes 
ideales nacionales, yo creía que así, 
San Cárlos, El Círculo Cubano, Unión 
Martí-Maceo, y cien otras manifesta-
ciones de la actividad cubana, consa-
gradas estarían á una obra fecunda, 
educando los hijos, velando por el ho-
nor de las madres, luchando por las 
reivindicaciones obreras, suspirando 
por la felioidad de Cu»ba, la indepen-
dencia cabal de Cuba, y el regreso de 
los emigrados á Cuba/salvada para 
nosotros la valiosa industria taba-
quera. 
¿No resulta así? ¿Alcanza aplau-
sos la lectura de esos escritos acerca 
de tarros y chismorrees; suelen ve-
nirme de allí anónimos viles y con 
chavetazos se apaga el eco de' mis 
prédicas por la patria? ¿Y ¿le quie-
re usted que haga yo, protestante lec-
tor de Ibor C i t y . . . ? Xo escribo para 
los que no quieren leerme; escribo 
para las mujeres de Cuba, para los 
niños de Cuba, y principalmente para 
mi- conciencia de cubano : lo demás 
me importa poco. 
Nuestra América 
Gonzalo Aróstegui, el publicista fa-
moso y el hombre de mucha ciencia, 
_ por encargo de Gonzalito Quesada me 
envía el volumen séptimo de las obras 
del apóstol Mart í , que lleva ,por títu-
lo el de estas líneas. Y á fe que rae 
llega en oportunidad magnífica, ac-i-
•bado de escribir lo que ha leído el 
lector, y para hacerle valer el con-
traste con esto de ahora, de la ingen-
te labor de educación cívica, de pa-
triotismo sano y de altísima moral, 
que el Maestro, y sus compañeros de 
conspiración, realizaban en otros días 
desde Xew York hasta el Cayo; l^bt-r 
que culmino en epopeyas de valor y 
en resoluciones viriles y abnegadas. 
"X'uestra América." contiene va-
rios trabajos de escritores latino-
;.menéanos respecto de aquella figu-
ra cahallerescá, de aquel hombre le 
alma blanca y corazón cristiano, po-
lítico, literato, orador, pedagogo, re-
volucionario, filósofo, devoto de !a 
libertad y adorador obsedido de la 
patria. Y luego siguen numerosos 
trabajos de Martí , discursos, art ículos 
de periódico, biografías de america-
nos ilustres, evangelios de honor y 
santas invocaciones al deber. 
Indmlablemene —la crítica mun-
dial lo ha confirmado— indud;"'-
blementc -losé Mart í no fué com-
prendido de su tiempo; ni siquie-
ra de sus más íntimos amigos y co-
rreligionarios; lá grandeza inmensu-
rable que en él había, no era de 
;i.|iiella época, ni sería de esta: los 
hombres no han inventado todavía 
un instrumento capaz de aquilatar las 
virtudes de los super-hombres. 
Pero lo liré también, y algún día la 
crítica mundial lo sancionará : la gc-i 
neración que realizó el ideal de Martí , 
y la que lo ha eupequeñecido des-
pués, no eran ni medio dignas de él. 
De haber vivido el Maestro. ocasionosi 
mil tendría de repetir la triste la-
mentación de Zenea. pidiendo á Dios 
"Otra patria, otro siglo y otros hom-
bres." porque siglo, hombres y patria, 
no valieron su calvario y su sacriCi-
clo. Ya lo preveía él en su testamen-
to—que tal fué la carta dirigida á 
Enriquez Carvajal, en vísperas de 
rodar al precipicio de Dos Ríos : 
" L a gran dificultad de nuestros 
pueblos, es la de combinar, después 
de la emancipación, tales maneras de 
gobierno, que no descontenten á la 
inteligencia primada del país, y per-l 
mitán el desarrollo ascendente de los 
elementos numerosos é incultos, que 
un mal gobierno llevaría al despotis-
mo ó á la a n a r q u í a . " 
Ya anticipaba el anatema que hoy 
lanzamos los observadores á la fren-
te de los réprobos: 
"Quien piensa en sí, no ama á su 
patria. Escasos como los montes son 
los hombres que saben mirar desde la 
altura, que sienten con ent rañas de 
nación, ó de humanidad, y en cuyo 
interior queda mucha limpieza, des-
pués de ganar la batalla por una cau-
sa justa ." 
i Verdad que es muy pequeño esto 
de ahora, y que pocas almas han que-
dado limpias, desde que en su vani-
dad ó su medro, con abstracción del 
honor de Cuba,, pensaron? 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
E l D r . M é n d e z C a p o t e 
Hoy celebra sus días nuestro anti-
guo y distinguido amigo el doctor don 
Domingo Méndez Capote, ex-Vicepre-
sidente de la República Cubana y una 
de las personalidades más salientes en 
la política do este país, de la que vive 
alejado desde la retirada de don To-
más Estrada Palma y á la que es la-
mentable no preste el valioso concurso 
de su cultura, talento y patriotismo. 
E l DIARIO DE LA MARINA aprovochn 
esta oportunidad para feiicítar al ilus-
tre cubano, deseándole todo género de 
prosperidades y venturas en la vida 
apacible y modesta de su hogar. 
R E V I S T A DE AGRICULTURA 
Bl tiempo en la semana pasada, ha 
sido muy favorable para el campo: 
pues han ocurrido lluvias de más ó 
menos intensidad en toda la isla, no 
siendo excesivas en lugar alguno: y 
sin que se haya hecho sensible su de-
ficiencia en los que, como por casi to-
da la provincia de Pinar del Río, al-
gunos puntos de la Habana, por el ex-
tremo oriental de la de Santa Clara 
y por casi toda la de Santiago de Cu-
ba, fueron escasas ó de muy poca im 
portancia. Los vientos fueron mode-
rados, generalmente calmosos por las 
noches y mañanas, predominando los 
del XE. en las horas del mediodía, 
que es en las quo adquirieron mayor 
fuerza, aunque sin pasar en general, 
de fresquitos; y aunque al desfogar 
algunas turbonadas, de las que dia-
riamente se han formado por todas 
partos, por las tardes particularmen-
te, han producido algunas fu-
gadas, éstas no han causado daño al-
guno, como tampoco las descargas 
eléctricas producidas por dichas tur-
bonadas. Sólo tenemos noticia de qué 
causara daño en los plantíos por " T u i -
n i c ú . " una manga de viento que se 
formó allí el día 27 del mes próximo 
pasad6. 
Como la atmósfera ha permanecido 
parcialmente nublada en general, in-
terceptando las nubes los rayos sola-
res durante varias horas de cada día ; 
y como, además de las lluvias, han pro-
pendido á refrescar el ambiente los 
vientos predominantes, que, como se 
ha dicho, fueron del primer cuadran-
te, se han sentido frescas las noches, 
aunque por el día ha sido sofocante 01 
calor en varios lugares del interior 
y de la costa S, de la República. 
Siguen, como se ha dicho en "Re-
vistas" anteriores, muy lisonjeras las 
condiciones en que se va desarrollan-
do la caña, aunque por algunos lu-
gares, principalmente Batabanó, Sie-
rra Morena y Remedios, sufre algún 
perjuicio á causa de la mucha yerba, 
que la frecuencia de las lluvias no 
permite extinguir por las interrup-
ciones que por ellas sufren los cha-
peos, ocurriendo también en el segun-
do de dichos lugares que escasean los 
braceros para ese trabajo. En " T u i -
n i c ú . " donde están dando los colonos 
la segunda " m a n o " de limpieza á la 
caña, se ocupan también en reponer 
las matas que ar rancó la manga de 
viento á que se hace referencia más 
arriba. 
Por varios lugares de las diversas 
zonas azucareras de la isla se siguen 
haciendo siembras de caña : y prepa-
rando terreno para las de "medio 
tiempo." cuya operación se efectúa 
con dificultad en el término de Bolon-
drón por la escasez de braceros para 
ese trabajo. 
E l central " L u g a r e ñ o , " de Cama-
güey y el "San Manuel ," de Santia-
go de Cuba, que habían paralizado la 
molienda por las lluvias, la han rea-
nudado en la semana pasada; y con-
t inúan haciéndola con regularidad el 
"Chaparra." "Santa L u c í a " y otros 
de la provincia oriental. 
Muy en breve empezará la insta-
lación de maquinaria en el batey del 
"Tana ," de Camagüey. para moler en 
la zafra próxima. 
Pocas noticias hemos tenido esta se-
mana respecto á la cosecha del taba-
co, si bien sabemos que se sigue es-
cogiendo con buen resultado, por la 
provincia de Pinar del Río y por 
Vuelta Arriba, hallándose atrasados 
en ese trabajo los vegueros que lo es-
tán llevando á cabo por su cuenta r-n 
algunos lugares del término de Re-
medios. En el de San Cristóbal se han 
empacado de .'tóO á 400 " terc ios" en 
la semana ; y tanto en ese término co-
mo en algunos otros de Vuelta Abajo 
se siguen haciendo los preparativos 
para formar los semilleros para la co-
secha venidera. Los precios {pie ofre-
cen los compradores por la hoja, si-
guen muy bajos en todas partes. 
Los frutos menores se hallan en 
buenas condiciones en general, sien-
do su producción abundante en mu-
idlos lugares, entre los que figuran 
Bainoa. algunas fincas de Batabanó, 
Remedios y Camagüey : y escasean al-
go en otras de las fincas de Bataba-
nó. por Jagüey Grande y Sierra .Mo-
rena. De ellos se siguen haciendo 
siembras y preparando terreno para 
continuarlas, en muchos lugares. 
Se está recolectando la cosecha del 
maíz : y en Batabanó resulta abundan-
te la de piñas. desarrollándose mi'.y 
frondosas las siembras que de éstas SH 
han hecho en Bainoa. En Güines se 
han ocupado mucho en la semana en 
los trabajos relativos á siembras de 
hortaliza. Tenemos noticias de que 
en Sagua se trata de desarrollar el 
cultivo de la malva, para utilizarla co-
mo planta texti l . 
En Camagüey continúa muy abun-
dante la leche; y por consiguiente, 
muy l)arata, así como el queso. En 
Ptterto Padre se fabrica mucho casa-
be % 
La producción de cera y miel de 
al).'jíis es buena: en Camagüey han 
entrado en la semana 40 quintales de 
aquella, cuyo precio es de $30 el quin-
t a l : y el de la miel á 32 centavos: el 
galón. 
El estado de los potreros es bueno, 
asi como la salud de toda clase de ani-
males: n ú e s el muermo en los caballóa 
está limitado á muy pocos casos en 
determinada localidad de aquella pro-
O-Reiily esn. Apiar—Teléfono 913 
E l único establecimiento de 
Tejidos y Sedería del que no sa-
le nadie sin comprar. 
P R E C I O S S I X P R E T E N S I O N E S 
Piezas de crea á S1-29 
J O S E B I L B A O 
c 2566 3t-3 
C a c a s a d e B a b a m o n d e y C a . 
M I M B p F , a qae tiene me»or surtido en sil lones, butacas, s i l las y otros objetos de 
gran v • • ^ 0 : •ÍUfgOS de ruarto T sala desde e l m á s modesto a l mas superior, 
^ a n a n o n en l á m p a r a s de cristal , P I A N O S , camas esmaltadas y con barando. 
dad. Joyer ía y r e l o j e r í a hay cuanto se desee; todo á precios de l imi tada ut i l i -
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 Y 1 0 5 
B A Ñ O S 
9042 
H O T W A T E E 
2 5 centavos 
A m a r g u r a N . ,52 
t26-13Jl. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sinil». hldrocele. Te lé fono 287. D« 
12 á 3. Je sús María número 33. 
9136 26-10J1. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O DK L A UNlVTCRblDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
w NARIZ T OIDOS 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
IOP dias excepto los domingos. Con-
soltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes luneí, miércoles y viernes á 
las 7 dn la mafína. 
C. 2469 l.Xff. 
C A M I S A S D U E Ñ A S 
A precios rasonables en E l Pasajo. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y ObrapTa 
C. 2496 lAg . 
L A C U B A N A 
G R A N F Á B R I C A D E M O S A I C O S 
0 
Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
L A CUBANA. Hacemos esta advertencia porque liemos sa-
LA CUBANA ¿> bido que algunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
Q chandosa de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
0 venden losas de L A CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
0 muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono núm. 6023 6 al 6335. 
*m w 
H A B A N A 
P R O P I E T A R I O S í L a d i s l a o D í a z Y H n o ' 
(y Planiol y C a g i g a . 
S a n F e l i p e n ú m . 1 A t a r é s - H a b a n a , f r e n t e á l a ^ Q u i n t a d e l R e y ' 
C. 2508 l A s . 
M d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
T A B A C O S T C I G A R R O S S U P E R I O R E S - - P r u é b e n s e 
C. 249( lAs. 
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vincia (Camagüey.) En ella se con-
tiima aplicando el virus anti-carbun-
eloso al ganado vacuno como preven-
t i v o del carbunclo. 
Los caminos se hallan en muy ma-
Ins condiciones por Bainoa. Remedios 
y algunos otros lugares; así que, eu 
el primero de estos dos, esperan los 
campesinos como una bendición, que 
se construya la carretera entre el pue-
blo de Bainoa y Robles. Por Cama-
gücy están en muy mal estado el puen-
te del río Saramaguacán y el de Gua-
rcao. siendo también urgente facili-
tar el paso de la cañada que existe en 
el arroyo Cjlorado; pues en la actua-
lidad so hallan incomunicados con la 
población, por no poder atravesar di-
cha cañada, varios de los "si t ieros" 
que hay por allí. 
Los cables de nuestro nue-
yo SERVICIO ESPECIAL y los de 
la ASSOCIATED PRESS, se en-
cuentran en la cuarta plana. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
España absorvió la atención mundial 
de tal modo, que en las últimas sema-
nas no conocíamos otros detalles que 
los que á Melilla y á Barcelona se re-
ferían. 
Ocurrían, sin embargo, por el resto 
del mundo, sucesos de gran interés que 
pasaban pocos' menos que inadverti-
dos. 
En Persia quedó la situación un tan-
to comprometida cuando nos sorpren' 
dieron los primeros combates en Meli-
l l a ; en suramérica no se había conse-
guido apaciguar los ánimos, no obstan-
te las buenas disposiciones tendentes á 
este f in . de los gobiernos de Bolivia. 
P e r ú y la Argentina; nada supimos 
hasta hace unos días de las entrevistas 
habidas entre los soberanos de las po-
tencias más fuertes del mundo; y allá 
quedaron los cretenses tomando dispo" 
siciones para aproximarse á Grecia, y 
Turquía preparándose para lo que pu-
diera ocurrir después de la total eva-
cuación de aquella isla de los contin-
gentes internacionales. 
Varios otros asuntas hubo que alcan-
zaron en estos días actualidad peligro-
sa. Los servios han sido despojados de 
Sarachetvo—isla situada en el río 
Dvina—y Austria, que la ocupa, se ha 
negado á dar otras explicaciones que 
Has que se deducen de su nueva violen-
cia. 
Una y otra nación se manifiestan de 
una manera tan abierta el profundo 
odio que las separa, que no sería ex-
t raño ver á Servia, arrastrada por el 
ímpetu de su pueblo, caminando al sui-
cidio serena y tranquila con tal de sa-
tisfacer sus anhelos de venganza en el 
pueblo austríaco. 
Pero de todas e^tas cuestiones, que 
mucho importa arreglar satisfactoria-
mente si se persiste en no alterar la 
paz de Europa, hay una que rebela 
mayor importancia que las demás. Así 
al menos lo demuestra el hecho de que 
las mismas potencias que durante va-
ru)s años sostuvieron el orden en Creta, 
no se atrevan á mediar directamente 
en este asunto esperanzadas en que los 
acontecimientos han de ser los que tra-
cen el camino que aquellas hayan de se-
guir después. 
Francia. Italia. Inglaterra y Rusia, 
desoyen lo la súplica de Turquía que 
las invitaba á continuar ocupando la is-
la de Creta, retiraron sus tropas el día 
27 del pasado mes de Julio según 
acuerdo tomado hace meses. 
E l gobierno de Constantinopla de-
claró que nada intentaría contra Gre-
cia mientras esta nación no admitiese 
en su Parlamento diputado alguno cre-
tense; pero de llegar este caso, lo que 
sería reconocer al pueblo de Creta 
el derecho que pretende de poneres 
bajo la soberanía del rey Jorge, de-
clararía la guerra á Grecia y rompería 
por sus fronteras con un fuerte ejér-
cito. 
Hasta el presente no ha cambiado 
en nada la situación, gracias á la ex" 
1 remada prudencia del soberano grie-
go. Pero» en Creta se sueña con eman-
cipar la isla del poder de los turcos 
y en el Imperio Otomano se sueña, á 
la vez. con nuevas victorias fáciles so-
bre Grecia, las que. despertando el sen-
timiento patrio entre los turcos, pres-
tarían solidez al actual régimen cons-
titucional. 
Esta situación tirflnte y peligrosa ha 
traído como consecuencia el boycoteo 
de las mercancías griegas en los puer-
tos de Turquía y la reclamación que la 
colonia comercial griega de Salónica 
hace á su erobierno por los grandes que-
brantos que sufre en sus operaciones 
con una medida á todas luces injustifi-
cada. 
La agitación en Salónica es grande y 
nada extraño sería que se promoviesen 
graves desórdenes. 
La Sublime Puerta, en tanto, sigue 
con inusitada actividad sus preparati" 
vos militares y fortifica aquellos pun-
tos de la frontera nue cree más nece-
sarios poner á cubierto de toda sor-
presa. 
En el fuerte de Karabournau.. oue 
domina la rada de Salónica, se están 
haciendo obras de fortificación impor-
tantísimas. 
Procédese también al establecimien-
to de trincheras, donde -̂ e colocarán ba-
terías de artillería de tiro rápido y ca-
ñones de sitio. 
Varias brigadas de obreros constru-
yen pozos, destinados á suministrar 
acua potable á las tropas de la guarni-
ción de Karabournou. montándole 
grandes barracas para almacenes de 
víveres. 
Y . por último, se han corrido órde-
nes para, que la movilización de tropas, 
incluso las reservas, se haga, cuando 
llegue el caso, con la celeridad del 
rayo. 
En situación tan crítica, es de espe-
rar, si Dios no lo remedia, que el Orien-
te europeo nuite en breve al Occiden-
te africano, la triste actualidad en que. 
desgraciadamente, se ve envuelta Es-
paña. 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n 
Nuestro distinguido amigo D. Fran-
cisco López Leiva, ha tenido la aten-
ción de participarnos, que ha tomado 
posesión del importante cargo de Se-
cretario de Gobernación. 
A l dar las gracias al señor López 
Leiva por su atención, le deseamos el 
mayor acierto en su espinoso y difí-
ci l cargo. 
L I C O R D E B E R R O 
P í d a s e e n c a f é s y t i e n d a s . 
P a r a s u s d o l o r e s m e i i s u a l e s ó l o s 
d e l e s t ó m a a o , o n c u e n t r í m a l i v i o i n -
n i e d i a t o c o a e l a g u a r d i e n t e d e u v a 
R I V I S B A . 
za 
El señor Ortelio Foyo, digno Secre-
tario de Agricultura, ha confiado k 
nuestro querido compañero Migue1 
Angel Mendoza, alumno de la Escue-
la de Medicina Veterinaria de la Uni-
versidad, la Dirección del Laboratorio 
de Epizootias, mientras dure la ausen-
cia de su Director efectivo, el doctor 
Cuervo. 
Felicitamos al estimado compañero 
por haber merecido tan honrosa dis 
tinción. 
De la Estación Eiperimental 
Agroflóniica 
Santiago de las Vegas, Agosto 2. 
Circular 
Señor Director de la Estación Agro-
nómica de 
E l abajo suscrito, Director de la Es-
tación Experimental Agronómica de 
la República de Cuba, hoy en estado 
de reorganización, tiene el firme pro-
pósito de establecer entre las institu-
ciones de carácter idéntico ó similares 
de todo» los países, canje de plantas 
y semillas, publicaciones, etc.. á la ve:* 
que relaciones de información cientí-
fica' más directa y cordiales que hasta 
el presente se han sostenido, especial-
mente con los países de habla castella-
na y tropicales: por lo cual y en es-
pera de su aceptación me complazco 
enviando á usted por ahora, un pa-
quete de las publicaciones no agota-
das, quedando su nombre anotado en 
lista para enviarle las que sucesiva-
mente se vayan publicando. 
De usted atento y s. s. 
Ramón García Oses , 
Director. 
6 * 
S U L T A N A 
E L A B A N I C O D E M O D A . 
INDUSTRIA CUBANA 
Precioso modelo del abanico " S U L T A N A " , FABRICADO E N CUBA. 
(Cerro 476, Habana). Es hecho de pergamino y t u l de seda, con varillajo 
de CAÑA BRAVA. Los hay en todos colores, medios lutos, blancos y ea 
tamaños para n iña . .Var iedad de dibujos. 
De venta en todas las tiendas y sederías. 
VENTAS A L POR MAYOR 
.J. IGLESIAS Y CO. CUBA NU M . 69, H A B A N A 
C 2422 alt . 4-27 
lo. 
H A Y C E R V E Z A S 
- Y C E R V E Z A S -
L i A C A L I D A D insuperable de 
las materias primas; el cuidado 
escrupuloso en la elaboración, 
y el tiempo necesario en nues-
tras bodegas, coloca á la cerye-
za T I V O L I en un pedestal. 
Usted está inritado á visitar D M S t r a 
fábrica y convencerse de nuestra* ase-
reraeiones. 
c 1916 
E l s s ñ o r G l y n n 
En el vapor ' ' M é r i d a ' ' marchó hoy 
para Estados Unidos, el señor >Jár-
t ín N . Glym. conocido y acreditado 
representante de importantes firmas 
industriales y comerciales de la Re-
públiea vecina. 
Su viaje se relaciona con negocios 
de las casas que representa. 
Le deseamos feliz viaje y un pron-
to regreso. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el D I A U I O D E L A MARINA) 
Las Palmas, Julio 11. 
Inesperadamente, ha salido á com-
batir por el ideal de Gran Canaria, por 
la causa de la división de nuestra 
provincia, el distinguido periodista 
don Luis Moróte. Este caballero an-
dante de la prensa, enamorado de la 
justicia, defensor de las buenas cau-
sas, aparece visera calada y lanza en 
ristre, ofreciéndonos el apoyp de su 
fuerte brazo para enderezar nuestros 
entuertos. Gallardo y decidido, eeha 
en nuestra balanza el peso de sus opi-
niones, nos dice que ba ta l la rá hasta 
conseguir que se* nos reconozca la ra-
zón y se nos confirme el derecho de 
nuestras demandas insistentes. 
Dios se lo pague. E l señor Moróte 
ha enviado á " L a M a ñ a n a , " diario de 
esta ciudad, un art ículo que hace dos 
días se publicó, en el cual art ículo 
expone y desarrolla con muy sólidos 
razonamientos el antiguo l i t igio divi-1 
sionario para venir á reconocer como j 
úl t ima deducción de su estudio que 
Gran Canarias está en lo justo al pe-
dir sn independencia administrativa 
respecto de Tenerife y la formación 
de dos provincias en el Archipiélago. 
La síntesis del trabajo periodísti-
co es é s t a : 
Debe hacerse la reparación in-
mediata de las islas por razo-
nes de equidad, de conveniencia y de 
orden. No se trata de una lucha de! 
amor propio en que Las Palmas pre-
tenda prerrogativas y ventajas, sino \ 
de una tendencia natural y legít ima á i 
que los hechos adquieran un estado i 
de derecho. Gran Canaria tiene por sí 
misma vida exuberante, variada, po-
derosa ; pero necesita que no se la 
estorbV en el desarrollo de sus acti-
\idades y. mientras permanezca so-
metida política y administrativamen-
te á Tenerife, no logrará nunca mar-
char con desembarazo. Hay en el Ar-
chipiélago elementos de sobra para 
constituir las dos provincias, que en 
v i r tud de la disposición geográfica de 
los dos grupos insulares ya están de-
terminadas por la misma naturaleza. 
E l señor Moróte demuestra haber es-
tudiado á fondo el problema canario 
baio su aspecto principal y promete 
seguir consagrándole una atención y 
un examen continuos é imparciales. 
Creo inútil decir cómo ha sido re-
cibido por el pueblo de Gran Canaria 
este refuerzo tan poderoso en favor 
de sus cuasi seculares pretensiones. 
E l señor Moróte, en un momento, ha 
adquirido en el corazón de estos isle-
ños el lugar privilegiado que ocupara 
el inolvidable Perojo. Se le aclama 
y se le bendice eomo á un liberta-
dor; se elevan hasta él todas las ma-
nos y en él se colocan las últ imas es-
peranzas, porque justamente la ayu-
da del insigne. periodista nos llega 
cuando la gente empezaba á creer que 
el pleito divisionista estaba perdido 
con costas. 
Esle asunto forma el eje de toda la 
vida y de toda la política en Cana-
rias. Lo he dicho muchas veces: no 
hay modo de esquivarlo, no hay mo-
do de suprimirlo, pues existiendo 
siempre con carácter de permanencia 
y de urgencia, reaparece en ciertos 
períodos. Cualquier incidente lo saca 
de nuevo á flote y á luz. lo cual de-
muestra que es del número de aque-
llas cuestiones graves que tocan la 
raíz misma de la vitalidad de un país. 
El señor Moróte promete venir en 
seguida á nuestra tierra para compro-
bar "de visu?' lo que por referencias 
y observaciones múltiples ha podido 
juzgar desde lejos. Se muestra sor-
prendido de que los hijos de Gran Ca-
naria no hayan extremado su campa-
ña reivindicadora teniendo, como tie-
nen de su parte, tod la razón, y aca-
ba haciendo duros cargos á los go-
biernos por el abandono en que man-
tienen los intereses de este hermoso y 
rico territorio español. 
Bien parlado, enérgicamente senti-
do, diestramente argumentado, el ar-
tículo de Moróte no podía menos de 
producir hondo efecto entre nosotros. 
Tía sido el tema de todos los comen-
tarios desde que ' pa rec ió en " L a Ma-
ñ a n a . " 
E l doctor Tomás Zerolo, distingui-
do médico de la Orotava, que actual-
mente se encuentra en Roma, ha sido 
ohjeto de especiales distinciones en 
la Ciudad Eterna. 
Los periódicos romanos publican su 
retrato y le tr ibutan elogios. E l Papa 
Pío X le ha recibido en audiencia y 
le ha honrado también con señaladas 
muestras de estimación y afecto. 
E l doctor Zerolo es realmente una 
de las personalidades que figuran en 
Canarias en primera fila. Pertenece á 
una familia isleña de origen italiano 
que ha producido muchos hombres de 
valía. En Par ís murió hace pocos 
años don Elias Zerolo, hermano de 
don Tomás, que era un verdadero hom-
bre de ciencia, y, principalmente, un 
notable linerüista. Don Antonio, her-
mano también de los anteriores, cate-
drát ico del Instituto de Gijón, es,un 
poeta inspirado y un literato de gran 
reputación entre nosotros, donde se le 
quiere y respeta muchísimo. 
Como se ve. los Zerolos constitu-
yen una raza intelectual. E l reputa-
do facultativo ha tomado parte br i -
llantemente en las sesiones del Con-
greso Médico do Roma, celebrado ha-
ce muy poco. 
En la anterior semana visitó por 
primera vez el puerto de la Luz el 
magnífico vapor "Princesa Mafalda," 
del Lloyd Italiano, constituyendo un 
acontecimiento la presencia de ese bu-
que en esta bahía. ^ 
Es el barco de más lujo que hasta 
ahora nos ha visitado. Mucha éren-
te pasó á hordo con objeto de admi-
rar las comodidades y suntuosidades 
del "Mafa lda , " que realiza por com-
pleto el ideal de un buque de pasaje 
á la moderna. Las cámaras de pr i -
mera y segunda clase son maravillo-
sas por el confort y el buen gusto que 
en ellas se ha derrochado; las de ter-
cera tienen todas las buenas condi-
ciones de ventilación, higiene y h^eu-
ra apetecibles. Hay en el " M a f a l d a " 
hasta jardines para el solaz de los 
viajeros y una instalación tipográfica 
para publicar un periódicio durante la 
t ravesía aprovechando los servicios 
del telégrafo sin hilos. 
Este vapor espléndido volverá á 
Las Palmas en el mes de Agosto, en 
viaje de regreso á la América del Sur. 
E l Lloyd Italiano ha escogido el Puer-
to de la Luz como punto de escala pa-
ra los buques de su flota. 
« < 
Vea entre los tickets de compras 
que usted ha hecho en el bazar E L 
LOUVRE, durante el mes pasado, 
cuál lleva el DIEZ, porque todos los 
de ese día están premiados, ó lo que 
es lo mismo, puede volver á gastar el 
mismo importe sin que le cueste nada 
la mercancía. 
BAZAR E L LOÜVRE 
O'Reilly 29, esquina á Habana. 
C 2576 L 4 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
d e V y 12; K n s e ñ a n z a E s h u l i o s <lo C o m e r c i o , M e c a n o . r r a í i i , I d i o m a * , 
c l a s e s d"j a d o r a t ) . p r e p a r a d o . ! d i M i^str.»'*. 
DIRECTOR: FRANCISCO LiR"3 Y FERNANDA 
Profesor titular á s tfMtl^lM N->fjiil9? i d a lf|9j$r9(, 
A m i s t a d 83- T e l e f o n o n ú m . 2076. 
1 r tccacEa xacioi.al, razonsda, df mostrada y eminentemente práctica. 
fe admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y e i t o r a o í . 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d 3 L i b r o s 




En la Orotava agítase la iHea de ce-
lebrar, para el verano próximo, una 
Exposición de arboricultura. horticul-
tura y floricultura. 
Sefrún el proyecto de los iniciado-
res del concurso, éste deberá verifi-
carse en los hermosos iardines que 
rodean al hotel ITumboldt. 
E l sitio no puede ser más adecuado. 
Trá tase de un inmenso verjel en que 
se exhiben lozanas todas las especies 
vegetales de nuestra privileíriada zo-
na. Más de treinta mi l árboles for-
man allí un espeso bosque, á cuya 
sombra las flores se abren por todas 
partes, r isueñas y pomposas, dando 
una fiesta á los ojos, saturando el am-
biente de enervantes perfumes. 
Y. como la comarca de la Orotava 
es el paraíso de nuestro país, no hay 
duda que una Exposición de tal gé-
nero celebrada en aquellos delicio. 
sos lugares tendrá un éxito insupera^ 
ble, á poco que en ello se empeñe¿ 
los que se proponen llevarla á cabo. 
* 
* • 
La prensa de Las Palmas hace no-
tar el hecho halagador de la» escasa 
mortalidad (pie aquí viene registrán-
dose. 
En los tiempos normales siempre 
fué la salud pública muy satisfactoria 
en esta tierra excepcional; pero des-
de que se emprendió una enérgica 
campaña higiénica, con motivo de las 
perturbaciones sanitarias de hace dos 
años, la estadística fúnebre acusa una 
disminución notable y continua. 
Hay día en que los enterradores del 
único cementerio rpie tiene Las Pal-
mas. están completamente ociosos. 
Ningún encomio de las excelencias 
climatológiaas de Gran Canarias ca. 
be hacer, que exceda en valor signi. 
ficativo á esta observación sencilla :"en 
los nueve primeros días de Julio sólo 
han muerto en Las Palmas seis per. 
sonas mayores y ocho niños. 
Con que. el que quiera vivir mu-
cho, ' 'que se venga a q u í . " 
A pesar de la crisis económica cu-
yos efectos empiezan á hacerse dolo-
rosos, los progresos materiales de esta 
ciudad no se interrumpen. 
Ultimamente se ha inaugurado una 
PaniHcadora modelo, instalada en no 
magnífico edificio, con maquinaria 
perfecta y competentísima que, ade-
más de mecanizar casi todas las ope-
raciones de la confección del pan, ga-
rantiza las buenas condiciones del 
producto y aun hace posible su ba-
ratura. 
E l dueño de este establecimiento 
don Agustín Melián. presta al públi' 
co un servicio inestimable. 
—También se inauguró en Las Pal-
mas hace pocos días un Laboratorio 
Micrográfico. provisto de excelentea 
aparatos, bajo la dirección del repu-
tado farmacéutico doctor Caniveá 
discípulo que lia sido de Ramón y 
Caíal . 
Esta erran mejora la debemos á otro 
farmacéutico, do antiguo establecido 
y acreditado entre nosotros: el señoí 
Vicente Lleó. 
* 
• • ^ — . 
La Jefatura de Obras Públicas de 
la provincia ha propuesto la creación 
de dos oficinas auxiliares de ese ramo 
en los puertos de Santa Cruz de la 
Palma y Arrecife de Lanzarote. 
Al pedir esto se ha tenido en cucir 
ta la necesidad de dividir y localiza? 
los servicios barto recargados de la 
Jefatura, necesidad que precisamen-
te inclinó el ánimo del inspector Cua-
drado en favor de una división total 
y completa de dichos servicios, no ha-
biéndolo aconsejado así al gobierno 
por cansas que se ignoran, aunc'"X 
sea difícil conjeturarlas. 
B A K R O K K F R A C T A K I O 
T R A D K M A R K "MAG" 
E n uso en la I s la de Cuba, desde el año 
1S90. Los Sres. Hacendados pueden pedirlo 
en todos los Almacenes de barro é impor-
tadores de ferre ter ía de la Isla. 
8996 13t-7-13d-ít 
mi HÍ mm 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NJÜREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Coiujultag de 11 á 1 7 de 3 & 5. 
49 H A B A N A 49 ' 
C. 2534 lAgr. 
C. 2543 lAe-
- - - L A . 
C E R V E Z A 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 litros 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 r ¿ 6 , 3 4 8 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 2 1 „ 
¿ E s ó no e s la prefer ida L A T R O P I C A L ? 
fflPBRTAHTE 
He obtenido P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
para una industria muy mal explotada, has-
ta ahora, en esta Repúbl ica y de beneficios 
IA E V I T A B L E S . 
Deseo tratar con hombre de negocios y de 
a l g ú n capital, para asociarlo á. esta impor-
tante Kmpresa. 
Dirigirse á D E L G A D O . — Apartado 53S, 
Habana. 
10078 4t-.3 
T'or momentos es esperado en Las 
Palmas, pror-edf-ntc de la Habana, el 
señor don Luis Santos Galvan. geren-
te de la c?sa de comercio que allí giw 
con este nombre. 
El señor Galván. hijo de Gran Ca-
naria, viene á pasar entre nosotroí 
una breve tomporada de descanso. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
l a e n f e r m e d a d y e n la pr i -
s i ó n se c o n o c e á los nniigos, y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es Due-
ñ a l a ce rveza . N m s r i i n a como la 
de L A T R O P I C A L . 
SI COMPRA sus muebles en casa de 
RÜIZSANCHEZ, t endrá la suya muy 
bonita, g-astando muy poco dinero. 
Aquí todo es bueno y barato; todo « 
nuevo y en modernos estilos. Ooni-
prando aquí t e n d r á usted economía. 
que es la base de la fortuna, 
* Alma-cén de joyería, mueblería. 
mimbres, camas, lámparas, etc. Esp6 
j -IR Idla-
cialidad en joyer ía de oro de xo 
tes, brillantes á granel y relojería e 
general. ^ 
O I O N i S B O RUISANCH£Z 
A n g e l e s 1 3 y E s t r e l l a 2» 
c. 
T e l é f o n o 1 0 5 8 
¡393 alt. 
A C E I T E P A R I A l O f f l B M D D D E F A l P 
c i i u r o u s t i o u «SH yjil 
u c a » . a i u ÜUIUI> L4 
o lor . E U i í j r i t u * ett 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
¿qar .—Nuestro querido amigo el 
inspirado maestro José Marín Varona, 
atendiendo la súplica de usted, :nc es-
cribe diciendo que hace unos meses, 
deseoso de complacer á una señorita 
anónima que le hizo por carta igual 
petición, encargó al señor Anselmo Ló-
nez una selección sobre motivos de la 
ópera "Los Hugonotes." Aun no lo 
ha recibido. Cuando lo reciba, tendré 
el gusto de complacer a la señorita 
^ a r "que de seguro será muy boni-
ta v s impát ica ." como dice el amable 
maestro y ^ lo ratifico. 
Samuel L> !J.—En todas las l i -
brerías. 
7?. P. Bcdia.—No crea usted esas bo-
badas. 
Viio de Sagunto.—Desea saber en 
míe día cae santa Etclviua. Yo no 
la encuentro en los almanaques. 
Un madrileño >j otros.—Haciéndose 
ciudadano cubano no queda libre de 
quintas. Si va á España tal vez no le 
ocurra nada; pero se expone á que lo 
reclamen y lo metan en filas. 
Los cables de nuestro nue-
vo SERVICIO ESPECIAL y los de 
la ASSOCIATED PRESS, se en-
cuentran en la cuarta plana. 
O T R A L U M B R E R A 
Los que daban por perdida y ani-
quilada la sublime raza de los escri-
tores decadentistas ó dislocantes, se 
han equivocado de medio á medio. Le-
jos de desaparecer, cada día surge en 
el campo de la literatura alguna de 
esas curcubitáceas policromas lucien-
do nuevas perfecciones y nuevos en-
cantos. 
Y, además de perfeccionarse, se 
propaga. Antes se producía tan sólo 
en el mundo de la libélula, del loto, 
del crisantemo y de los buñuelos In-
flados: hoy florece en todas las tis-
rras y en todos los climas. La que 
ahora me preocupa y embelesa ha na-
cido, ¿quién lo diría.? en el propio 
país de los "grelos." 
El simpático periódico regional 
"Galicia," publica en su número del 
día de Santiago, sin duela para recreo 
del santo Apóstol, una composición 
admirable titulada "Atenas Galai-
ca," debida á la pluma de don Joa-
quín de Arévalo. escrita, al parecer, 
en el Ferrol, quizás en el mismo taller 
donde fabrican los torpedos. 
Y canta Arévalo: 
" L a apostólica ciudad (Santiago de. 
Compostela) arrullada por Minerva, 
mprp íram/uila su melena de edificios, 
bajo el palio titilante de sus tiempos 
de arrogancia." 
¿Hay por donde cojer ese nabo? 
Sigue don Joaquín : 
• 'Al alegre sacratismo éie su Diosa 
Juvenil i a. besa el culto de las aulas 
catedriles que formaron hombres sa-
bios y tallaron mil cerebros." 
¡Ay,! el señor Joaquín ha confun-
dido, sin duda, los catedrát icos de la 
Universidad ¡lo Santiacro con los can-
teros de Porrino. 
'Prosigue el bardo : 
" E n sus calles las mociles vibra-
ciones de gargantas argentinas, son 
acentos alegreros que. al acorde so-
noro de guitarras y violines, suenan 
gratos con arpegios peregrinos de v i -
riles potestades de los niños que estu-
diando se hacen hombres, y, saliendo 
de estos hombres." . . . ¡La mar! 
Ainda mais: 
" Y es de noche. Y, allá lejos, entre 
el místico mantelo follagidó de pina-
res, rueda el " R í o de los Sapos" cris-
talino y rumoroso, como un mar de 
consonantes en un verso de cris tal ." 
E logo: 
" Y las ranas magistrales de Gali-
cia, le hacen dúo con sus gamas i e 
una arcaica melodía, los pájaros n > •-
turnos que salmodian solitarios el 
ángelus sin campanas, de su rezo soo-
loguesco." 
Vaite, demo! 
Perdone el lector que no comente. 
Voy á seguir copiando porque todo 
lo de "Atenas Galaica." es delicioso. 
" E ínterin Naturaleza gestañea con 
sus sombras, y en el pueblo parpa-
dean los mediocres de la luz, brilla 
el fuego divinoso y gentil de juven-
tudes, que. rebeldes, se rebelan con-
tra libros y sapiencias, entonando un 
himno hermoso á las hadas del amor 
sublimisado." 
Vaya otro par^afito: 
"Pero Hene "Pr imavera" de gan-
chete de "Verano." (Así, á lo calave-
rona.- Todo flores perfumosas de ver-
geles poetizados y orquestales vibra-
ciones del vivi r de los insectos, de las 
aves plañideras, de las brisas ulubi i -
tes (¡uelelea!) de los cielos azuii-
nos. D e . . . " 
¿A qué seguir? Todo es igual. Es 
decir, no todo, porque esta .estrofa 
que sigue es sobresaliente • 
" Y en el tren de Compostela. van 
saliendo juventudes vomitadas (ufff' .) 
por las aulas que. esperando el mes de 
Octubre, cierran lánguidas sus puer-
tas para abrirlas al contacto de pro-
gresos catedriles (¡anda, que el hom-
bre se enamoró de sus "catedriles!") 
cuando el "curso" se reanude." 
Todo esto, señor Arévalo, me huele 
á polvos de hipecacuana. Ahora no 
me atrevo á más. porque los espíritus 
xalleiros como el mío, son incapaces 
de estimar en lo que valen esas "vo-
mitadas."-esos "cursos" y demás 
fantasías asiáticas. 
iPero como, después de todo, le ad-
miro por ser quiziás el c'hampion man-
dial de jos "ueleleas" militantes, nt 
quisiera que le ocurriese algún infor-
tunio, por lo cual voy á terminar con 
un consejo de amigo. 
Xo vuelva usted por Santiago en 
todos los días de su vida, porque, se-
gún ine han eontado. andan por allí 
buscando un sustituto para ó santo 
dos Croques, que ya (,stá muy des-
gastado, y si lo ven á usted por allí... 
¡ lo traban !. . 
M. A L Y A R E Z MARROX. 
[ R [ l MI O í I 
LA PLAZÁ MILITAR DE CEUTA 
Desde hace dos años tiene el mando 
de la plaza de Ceuta un dignísimo ge-
neral, honra de nuestro ejército: el de 
División don José García Aldave. Su 
labor en el Gobierno militar de nues-
tra posesión en el Norte de Africa es 
la mejor ejecutoria del valer de esta 
autoridad. 
Raro era el día en que los indómitos 
cabileños del aduar de Benira-Sala. 
perteneciente á la tribu de Anyara, no 
tuvieran en jaque á los demás moros 
honrados y á todo el que se veía 
en la precisión de ponerse en contacto 
con el Negrón. Los pescadores eran 
atropellados en sus derechos tan pron-
to como acercaban sus artes á las pía-
E e c u e r d e u s t e d 
que tode el mes de A G O S T O nos lo pasareitio«i l iquidando las exitencias de verano 
con una rebaja de un 50 por 100 y algunos a r t í c u l o s con m á s . 
E s una l i q u i d a c i ó n de las que h a r á n é p o c a . Aunque no necesite V d . nada aho-
ra, eche mano á su a l c a n c í a , extraiga parte de lo que en el la guarda y venga para 
acá. Cuando V d . vea los Warandoles bordados que damos á 70 centavos, los jue-
gos de mantfl con dobladillo á $4.01, los n a n s ú s bordados de v a r a de ancho á 40 
T 50 centavos y otra infinidad de gangas por el estilo, vuelve V d . á casa y trae 
hasta el ú l t i m o c e n t é n . 
Como si lo v i é r a m o s . 
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yas de Castillejos. E l correo de Ceuta 
á Tetuán. apenas 'llevaba algunos ob-
jetos ó pliegos de valor, era secuestra-
do por la partida de Larbi Burlairh. 
último vastago de la dinastía de los 
famosos bandidos apodados Valirnic*. 
Los contratistas del abastoeiniicnío de 
carnes para la guarnición de Ceuta su- ! 
frían con frecuencia el secuestro de | 
sus reses por los desarrapados bando-
leros bcninusalas. Hasta los moros de ¡ 
otros aduares, escandalizados ante la ; 
villanía di' dichos boiimr.ialas. llfega-
ban reiteradas veces á la plaza opam»-
la para ofrecer su adhi-sión al general j 
García A'ldave. protestando indigna-
dos contra la conducta de los partida-
rios del último de los Valientes, y los 
abusos de éstos llegaron á tal término, 
que sus mismos compatriotas de las 
partidas del Hach y del Viunr/n , fle 
acuerdo con los moros de los aduares 
de Dxixa. Beliuner. Almarsa. Biuts, 
Asfa. el Jomis. el Cuff y otros, perte-
necientes á las tribus de Anyara y del 
Haus. batieron á los del Larbi obligán-
•doles á refugiarse en la casa-fortín que 
varios fugados del presidio—á los cua-
les asesinara después (pie le hubieron 
prestado el servicio—le construyeron 
en su aduar de Benim-Salfc. 
E l general Aldave, en vista de estos 
excesos, y teniendo en cuenta que el 
Larbi se hallaba refugiado en tierra 
española cuando cometió el asesinato 
del moro Mohamed El-Hach. caid de 
la línea fronteriza prohibió que los 
del aduar de Bnim-Sala entraran en 
Ceuta á vender sus productos. Para 
vengarse de esta prohibición, los par-
tidarios del Larbi se escondieron de-; 
trás de unas pitas, y en el momeuto de 
pt-jieticar su diario servicio de embos-
cada el teniente de la benemérita don 
Adolfo Blanco le dispararon una des-
carga cerrada, que le hizo caer mal he-
rido al caballo y presa de una fuerte 
conmoción cerebral al ginete. 
La paciencia del general Aldave lle-
gó á los límites de la prudencia, y 
aquella misma noche organizó la sali-
da al campo moro de dos columnas de 
infantería, artillería, ingenieros, tira-
dores del Rif y cazadores dt* Afriea. 
que al mando del general Zubia y lo-; 
coroneles Borredá y Serreta, se dirigió 
á castigar los desmanes de los desarra-
pados aduareños de Benim-SalM. los 
cuales al divisar la línea de tropas es-
pañolas que constituía la vanguardia, 
con alaridos y súplicas pidieron per-
dón y misericordia, que les fué otor-
gado no sin que antes, en previsión de 
cualqiíier desmán, una batería d 1 mon-
taña, al mando del capitán Aguilera, 
tomara posiciones, tras rapidísima y 
penosa subida, en una loma desde clon-
de dominaba la casa-fortín del Valicn-
te. en la cual buscó albergue el Larbi 
con su gente. La previsión de nues-
tras tropas no fué inútil , pues pronto 
empezó á salir del fortín del bandido 
un considerable número de moros ar-
mados, que al principio ofrecían acti-
tud de atacar á los soldados españo-
les, pero que luego, al ver los cañones, 
se dispersaron internándose en el mon-
te. Adelantóse entonces hacia el fér-
t i l valle donde se asienta Benim-Sala 
el teniente de ingenieros Fernando 
Osínaga con unos cuantos zapadores 
minadores, protegidos por una eompa-
ñía de infantería del Serrallo al man-
do del capitán Cañamaquc y los ofi-
ciales Español. G-enis y Montero, é hi -
cieron volar por medio de la t r i l i ta la 
casa-fortín de Larbi. que se derrumbó 
como si padeciera la acción de un fe-
nómeno seísmico, evidenciado ante los 
atónitos ojos de los indígenas que pre-
senciaba la operación entre admirados 
y temerosos el emocionante cuadro que 
el progreso y la civilización pone en 
las manos del hombre para aniquilar 
la ranciá barbarie. 
Antes de que acaecieran los hechos 
anteriormente narrados, los angheri-
nos fronterizos á Ceuta, queriendo tes-
timoniar al general Aldave la adhe-
sión y el cariño que le profesan por los 
buenos oficios que con ellos ejerce, ha-
bíanle invitado á que les visitara en 
su territorio. No le fué posible á aque-
lla autoridad militar aceptar esta ex-
cursión por las perentorias ocupacio-
nes que le embargaban. Pero los mo-
ros no desistieron de su propósito; y 
cuando en el verano del año último 
llegó á Ceuta una comisión de nuestro 
Estado Mayor Central, presidida por 
el general Martitegui. repitieron la pe-
tición, que entonces fué satisfecha, lle-
vándose á cabo una expedición al 
aduar del Biuts, distante cuarenta y 
cinco kilómetros de la línea fronteriza. 
Una excursión á, Marruecos, y sobre 
todo si se pasa por sitios que fueron 
teatro de una guerra tan gloriosa como 
la de 1859-60, ofrece atractiva suges-
tión. Si á esto se añade que aquellos 
indomables moros á quienes vencimos 
son los que entusiastamente nos invi-
taban a visitarlos, y para hacernos más 
grata y cómoda la expedición prepara-
ron un camino aceptable para la ca-
ballería, se comprenderá que el expe-
dicionario conserve agradables remem-
branzas^ del viaje, que hicimos en có-
modos carruajes, saliendo de la Co-
mandancia General hasta llegar á la 
hermosa posesión Vi l la Comandan, 
propiedad del rico comerciante de Te-
tuán don Samuel Pariente, que la ce-
dió galantemente para establecer nues-
tro cuartel general, dada su situación 
que la coloca en la línea neutral del 
campo moro y el español. 
Allí estaban los caballos dispuestos 
para el viaje, y nos esperaban con su 
•seolta el caid de la línea fronteriza 
Sidi Absalam. numerosos moros de los 
aduares de Anghera y el teniente de la 
Guardia Civi l señor Blanco, entusias-
ta ofical que ejerce gran predicamen-
to en el campo moro hasta el punto de 
que. de acuerdo con el general Alda-
ve y el caid Absalam, hace las veces 
de juez de paz en las cuestiones que 
se suscitan entre los cabileños. 
Almorzamos espléndidamente, ha-
ciéndose de sobremesa interesantes 
consideraciones históricas y contempo-
ráneas respecto al papel de España en 
el Mogreb, Allí veíamos á un lado de 
nosotros destacarse el esbelto fuerte de 
Pinies, en cuyas estribaciones sucum-
bieron tan gloriosamente durante la 
guerra de Africa todos aquellos héroes 
que formaban el batallón de cazadao-
res de Madrid, Contemplábamos el 
campo—hoy de España—que tanta 
songre costara, y comparábamos los 
heróicos esfuerzos que entonces reali-
zaron los españoles para su penoso 
avance con la facilidad que ahora se 
nos ofrecía p?ra la penetración, siquie-
ra fuera temporal, en el territorio de 
Muley-el-Haffid. 
Montamos á caballo, y cuando la ex-
pedición se hubo adelantado y pisába-
mos ya el territorio de los mogrebitas, 
ofrecióse á nuestra vista un cuadro por 
demás curioso: las ruinas del arcáico 
serrallo moro, cuyas muros, aunque 
derruidos, yérguense como acusadores 
de las tiempos de otra edad, vomita-
ban moros cual abejas que se han al-
bergado en una colmena: no había res-
qúició por no donde no apareciese un 
hijo de Islam, esgrimiendo su win-
chester ó su mauser. 
A no haber conocido la cordialidad 
de relaciones entre moros y españoles, 
este fantástico cuadro que tenía por 
grandioso fondo las quebradas sierras 
de Bullones irisando sus policromadas 
tonos en el inmenso estrecho de Gi-
braltar. hubiéranos prevenido para no 
meternos en la boca del lobo. Pero 
aquellos moritas esgrimían las armas 
en actitud de regocijo por la calidad 
de las personas que le visitaban y á 
írnisa de salvas atronaban el espacio 
con los disparos de fusil. Unos nos 
besaban la mano, otros nos la estrecha-
ban, rivalizando por mostrarnos todos 
afecto y adhesión. Eran cabileños de 
los aduares de ITaidra. Dxixa, Benim-
Sala. Almarsa. Beliuner (Sierra Bu-
llones), Wal del Holot. Aspha y el 
Biuts. Entre aquellos montaraces se 
destacaban las partidas de los Vina-
0fíét Jameido y A l i . de Aiach y Hach. 
Hl camino, agreste por extremo, 
ofrece hermosas vistas panorámicas. A 
nuestra derecha rasgan el nuboso velo 
que envuelve el horizonte la altiva 
cresta de Sierra Bullones, los dos es-
carpados picos Yebel Musa y Yebel 
Bel linios y el airoso tajo de Benzú. 
Llevamos un rato de camino, y cuando 
más vamos dándonos cuenta del pai-
saje, una inmensa sábana blanca fla-
mea al viento á guisa de bandera y un 
numeroso grupo de moros rodea á 
nuestra vanguardia y se deshace en 
genuflexiones y cumplidos con jos ex-
pedicionarios. Echamos pie á tierra y 
tomamos impresiones del sitio. 
En Ain-Selembla. rico manantial de 
agua helada y cristalina, situado á 4 
kilómetros de nuestra frontera, todos 
bebimos con deleite. Los moritos tie-
nen allí colocada una tosca mesa con 
l-.nt ellas de cristal, vasos para agua y 
cajas de galletas, con lo que nos obse-
quian. Allí nos saluda una comisión 
de moras de lieneselania y Dxixa, y 
después de recibir sus cumplidos, mon-
tamos de nuevo á caballo y continua-
noop la. expedición. Nos hace un día 
gris, que si favorece para la comodi-
dad del viaje, nos prohibe, en cambio, 
contemplar en tocia su magnificencia 
lo espléndido del panorama y copiarlo 
fielmente en la película. Bordeando 
montes feraces llegamos al f in , siem-
pre rodeados de moros cariñosos, á una 
plazoleta sembrada de silos donde los 
aduareños almacenan la zaina (cereal 
que emplean para amasar su pan), el 
trigo, la cebada, el maíz. Estamos en 
el aduar de Biuts. una aldea de dos 
mil habitantes y seiscientas viviendas, 
cuya principal riqueza consiste en la 
agricultura, la avicultura y el aprove- | 
chamiento de los extensos montes que ¡ 
lo circundan, entre los que se destaca ¡ 
el conocido por Chandir (monte gran-
de), que desde Serrallo moro termina 
en Almarsa. 
Recatadas moras, con los rostros ve-
lados por sus ropas, y chilones rapaces, 
coronan las cresterías de la montaña 
contemplando como espectáculo ' raro 
las vistosas vestimentas de los milita-
res españoles, primeros que después de 
la campaña del año 1860 penetran por 
aquellos rincones de la mogrebina tie-
rra. Moros de complexión atlética en 
su mayoría acuden en tropel, flamean-
do al viento diversos pendones, á re-
cibir á los expedicionarios. Entre ellos 
saludamos al entusiasta y brillante es-
critor y explorador africanista Anto-
nio Ramos. 
Los moros Vinagres y otros de los 
más prestigiosos del aduar nos dan 
hospitalidad en sus modestas casas, de 
barro y enea, semejantes á las chozas 
que se ven por los campos andaluces, 
en las que sobre el tono blancuzco de 
la cal que las embadurna, se destacan 
los tapices y paños de chillones colores 
embellecidos con los destellos de los 
brillantes objetos de bruñido cobre que 
constituyen las galas del ajuar de las 
viviendas moras. Los cabileños nos 
ofrecen el aromático té con hierba-bue-
na, galetas y pastas, y rompiendo el 
veto de Ramadaán ó Pascua que cele-
bran nos dan cognac y otros licores es-
pañoles. Después, entregan al general 
Aldave la siguiente instancia: 
"Es la primera vez que esta tierra 
del Biuts se encuentra honrada con 
vuestra visita y con la de los señores 
ilustres que os acompañan. Tampoco 
vinieron antes otras autoridades. Esto 
significa que nuestras amistades se es-
trechan y nuestra adhesión se acerca. 
Para celebrar este acto de hoy, quere-
mos recordar á V. E. y á las alta?, per-
sonas que están entre nosotros, que en 
la frontera de Ceuta, en la frontera 
española, existe un santuario musul-
mán dicho de Sidi-Ibrahim. que se ha-
lla derruido. Suplicamos por vuestra 
mano al rey de España que conceda 
reedifiquemos dicho lugar sagrado pa-
ra hacerlo sitio de rezo como lo es la 
Mezquita, y contribuya cada vez más 
á perpetuar nuestra fé. nuestra grati-
tud á España y nuestra devoción á V . 
E.. que en tal feliz da llega á este 
aduar. — Sid Mohamed El Cahelon.— 
Yorrosdi El Gomari.—Sid Moh Crimu 
Duas.—Abdeselam Cahelon. — En el 
aduar del Biuts en el día 7 del Rama-
d á n . " 
Martitegui y Aldave entregaron la 
instancia de los moros al coronel de in-
genieros Vives, jefe del Parque Aeros-
tático de Guadalajara y y de la Co-
mandancia exenta de Ceuta, y uño de 
los más talentosos miembros de nues-
tro- ejército. E l citado jefe ofreció 
construir la mezquita y dibujó la tra-
za de ella, que hoy, gracias á su amabi-
lidad, reproducimos en estas páginas. 
Entre vítores y aclamaciones retor-
na la caravana á Ceuta, gratamente 
impresionada y convencida del afecto 
de España ha sabido captarse entre es-
tos hijas de Mahoma, fronterizos á 
nuestra plaza fuerte. 
Ya en esta expedición quedaron 
bien asentados, tanto el arraigo que tie-
ne entre los moros el actual goberna-
dor militar de Ceuta, como la posibi-
lidad de conseguir mayor afeeto de los 
indígenas por medio de una buena po-
lítimca de atracción. Así, no fué cosa 
extraña que al visitar hace pocos me-
ses este territorio nuestro monarca D. 
Alfonso X I I I vinieran á rendirle aca-
tamiento más de dos mil moros de los 
riduares del Biuts. E l Marsa. Jolot, 
Beiluidañ. Tagaramts. Ain-yir , Dxixa, 
Amesug. Aspha, I laidra. Beinsla, 
Afarsina, Arjuaib, Aonsar d'Arjuaieb, 
Ketsama, Benim-Sala, Cuff. Dar Ja-
yar. E l Garra. Hatba. E l Hauma Ain-
Chuca, Almansura. Bu Abad y otros 
que pueblan la extensa kábila de An-
yara desde sus confines de Tánger con 
Ceuta, y los de las tribus del Haus que 
asienta sus fértiles campos en las pro-
ximidades de Tetuán, la ciudad santa 
de los mogrebinos. 
Y esos mismos subditos del anárqui-
co país que medio gobierna Muley-
el-Hafid son los propios que. dispután-
dose por besar las regias plantas de 
don Alfonso X I I I , les pidieron con en-
tusiasmo que les conceda parcelas de 
terreno en el capo exterior de Ceuta, 
la antigua Abyla de los tiempos de 
Hércules, que les facilite viajar por 
España para asimilarse los adelantos 
de la agricultura, de la industria, 
del comercio y de las artes, y que subs-
cribieron un memorial solicitando del 
Rey de España que se les construya 
una carretera y un ferrocarril que una 
á Ceuta, la antesala de Marruecos, con 
Tetuán, la Roma de los moros. 
Después de todo cuanto queda ex-
puosto. creerá el lector que algún su-
ceso grave ha turbado la paz cu Ceu-
ta, en vista de los propósitos que el ga-
binete presidido por el señor Maura 
tiene con relación á las posesiones es-
pañolas en el Norte de Africa. En 
este particular corresponde al articu-
lista, antes de terminar su trabajo, ha-
cer das observaciones: la primera, que 
el crédito de tres millones y trescientas 
mi l pesetas pedido por el gobierno es-
tá destinado, como dice claramente el 
real decreto de concesión de dicha su-
ma, " á reforzar los cuerpos que guar-
necen la plaza de Melilla, así como pa-
ra adquirir desde luego el ganado, ma-
terial y vestuario que es preciso para 
dicha plaza y para tener debidamente 
preparadas tres brigadas mixtas ;" y 
la segunda que el hecho de aumentar 
como se viene haciendo las tropas de la 
citada población y de Ceuta no signi-
fica otra cosa que una demostración 
de nuestra soberanía y de la eficacia 
de nuestra fuerza, demostración que 
nunca estorba y que hoy es necesaria 
dado el estado anárquico del interior 
de Marruecos, situación anormal que 
indudablemente ha de influir , aunque 
sea en pequeña escala, en el ánimo de 
los moros fronterizos á las posesione? 
españolas. Bien claramente aclara los 
hechos en estos conceptos la Nota ofi-
ciosa publicada por el gobierno del se-
ñor Maura al terminar el Consejo de 
Ministros celebrado el 12 de Julio úl-
timo. Nota que roproducimos íntegra-
mente á continuación como punto f i -
nal de este artículo. Hela a q u í : 
"Las noticias y los juicios que se 
vienen diviulgando acerca de los asun-
tos de Marruecos han preocupado al 
Consejo de Ministros, lamentando este 
que sobre supuestos divorciados de to-
da realidad se susciten inquietudes en 
la opinión pública y dificultades en la 
gestión del Gobierno, que sirve un in-
terés nacional apartado de las diver-
gencias de los partidos políticos. La 
conducta observada durante dos años 
y medio y la no variada política, en 
que el Gobierno persevera, deben bas-
tar para que no obtengan crédito las es-
pecies vertidas atribuyéndole capri-
chosamente designios contrarios á tal 
conducta y á tal política, precisamen-
te cuando no hay motivo sino para ra-
tificarla y felicitarse de haberla segui-
do. Lo que acontece en las comarcas 
próximas á nuestras plazas del Norte 
de Marruecos es que. aumente la efec-
tiva autoridad del sul tán é infringidos 
los tratados que privativamente inte-
resan á España, los moros á quienes 
alcanza el daño que experimentamos 
en nuestras posesiones, manifestándose 
amigos de España solicitan su amparo 
contra otros moros, á f in de que no 
perdure la anarquía ni la paralización 
de obras beneficosas para todos. Y co-
mo España ha de defender sus dere-
chos é intereses legítimos y es la llama-
da á suplir, en el actual estado de co-
sas, la deficiencia de la autoridad del 
sultán en aquellas comarcas, el Gobier-
no debe estar preparado para cumplir 
estas elementales obligaciones, sin que 
para hablar de otros propósitos exista 
fundamento alguno positivo." 
LUIS M A R T I N E Z D E ESCAURIAZA 
Dispensario Noestra SeDora 
fle la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con» 
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestroa 
niños desvalidos. 
OK. M D E L F I N . 
V I R G F T ! A D R E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I X A I X I E R X I Z I O 
« a l " d ^ 6 ^ ^ 0 ^ 'a Casa Edite 
se •nouent» á r m a n o s . París . d0 venta en la librería L« 
-Modern. Poe, , . . Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
\ W n cumplimientos, invité á mi 
e i c W - T¡Acep tado ahora m i s m o -
« e s i S ^ Í Vlrdad 68 que tenSo ne-
^e gozar i r ^ ^ P0C0- de 
c a m ^ u V,da- Tú Por lo menos 
b7e ^ P ^ a n o . eres todo un hom-
fcciV PaSld0 f08 años < ^ im-
c ^ v i J U ? T ^ t r a ^ ^an to me 
S o T l f a ent5nder: me adoraba 
«roño a la mujer mas pura: quería ea 
**** comnigo... comprendes? 
~ - i A h : ¡ ah ! ¡ ah ! 
bastón e^cuehaba el relato lívido. 
vem ^ COn 0J0S ext^viados. ere' • ^ o sufrir horrible pesadill 
Empezaba a comprender; y U san-
fn • iUyendo al ^rehro, paralizaba 
Huberto cont inuó: 
—'Me hizo el relato entero de su 
idilio, que no os repetiré, aun cuando 
os haría desternillar de risa, añadien-
do:—Durante cierto tiempo, la broma 
me distrajo, nunca fui amada de tal 
manera. Por otra parte, solo él ha si-
do el que hasta ahora me ha he?ho 
m;;dre. y amo á mi hijo. Para quitár-
selo á su padre es por lo que he veni-
do á Turín. La verdad es que fui una 
tonta no haciéndolo antes, con lo que 
me hubiera evitado una nueva escena 
con él. Era muy divertido; f igúrate 
que me tenía encerrada en una quin-
ta, creyendo que su compañía era S-J-
fieiente para divertirme: me llamaba 
su ' ' v i rg ina l Mary. ' ' nombre que es-
cogí para él. su " c á n d i d a paloma...." 
Los amigos de Huberto soltaron 
una sonora carcajada. 
—¡El nombre de ese ingenuo!— 
gritaron todos á coro. 
— E l nombre no me lo ha dicho — 
contestó Huberto riendo.—ni me im-
porta conocerlo, porque Mary necesi-
ta todavía algo tíe aquel i d i o t a . . . y 
he prometido ayudarla. . . 
No pudo terminar. 
De un salto salió Gastón de su es-
condite, arrojando al suelo el jar rón. 
El coraje le prestaba una fuerza fe-
b r i l ; apretados los dientes, se lan /ó 
sobre Huberto, abofeteándolo antes 
que nadie lograra interponerse, gr i -
tando : 
— E l idiota, el ingenuo, el imbécil, 
soy yo; pero no te reirás más con Ma-
ry. ni le cumplirás la oferta que le 
has hecho. 
Prodújose una escena indescripn-
ble. 
Huberto, obcecado, aturdido por la 
imprevista agresión, t ra tó de lanzar-
se á su vez contra Gastón. 
Los amigos se interpusieron entre 
ambos; pero un duelo á muerte era 
inevitable. 
Y el duelo se verificó en la misma 
quinta en que Gastón fuera tan in-
famemente burlado por Mary. y m 
donde debía encontrar la muerte. 
y. 
Había transcurrido una hora y Pau-
lina y Huberto no se presentaban. 
El herido se encontraba en estado 
de agitación indescriptible, y en vano 
el médico le recomendaba calma. 
—«Habéis exigido á mi colega la 
verdad —dijo el doctor.— y no os la 
ha ocultado, aunque es muy doloros-v; 
más espero todavía que los dos nos 
engañemos y que Dios haga un m i l i -
gro. Si permanecéis quieto, podéis lle-
gar hasta la noche. . . de otro modo.. 
—¡Xo tengo n i una hora de vid-a! 
—interrumjpió Gastón.— Sí, ya lo s é ; 
} pero por más esfuerzos que hago, no 
¡ puedo contenerme. ¡ Morir, morir s-n 
I ver á mi Paulina . . . ¡ Xo! ¡ no ! . . . se-
! ría un castigo demasiado d u r o . . . 
E l ruido de un coche al llegar y 
: pararse frente á la verja de la quin'a. 
"Mi i rió é los oí les del moribundo. 
¡ —¿Es tá aquí, verdad? Es tá aquí... 
¡Dios mío! ¡Dios-mío! dadme fuer/as 
'para poder hablarle; conservadme la 
¡ inteligencia hasta el final. ¡Pau l ina ! 
¡ Paulina!. . . 
i —¡ P a p á ! . . . 
> F u é un grito desesperado de an-
gustia. 
Una joven en extremo pálida, con1 
la faz alterada, los ojos enrojecidos| 
| por el llanto, se precipitó en la es-1 
i tancia. arrojándose en brazos del mo-l 
1 ribundo, cubriéndole la cara de besos i 
{ y de lágrimas. 
—Por caridad, señorita, así lo n>a-j 
tái*. 
Estn admiración del médico contu-
vo á Paulina. 
\ Se incorporó; por su lívido sem-¡ 
blante resbalaban abundantes lágri-i 
mas. pero con voz un tanto firme, res-
pondió : 
! —Tenéis razón. 
Gastón cerró los ojos cual si se des-
mayara, pero volvió á abrirlos inme-* 
diatamenfe. fijándolos con extática 
adoración en su hija 
—'Paulina —murmuró ,— ¿me per-
donas? ; 
—¿Qué dices, papá? tú eres el más 
castigado; el señor Huberto me lo 
ha explicado todo en pocas palabras; 
debiera odiarle porque él ha sido d 
que. . . pero no. no es él el culpable... 
tú también has perdonado. • 
E l doctor, viendo á Paulina más 
calmada y al herido más tranquil ' , ?a-i 
lió silenciosameul J de ia ha ' . i ta- ión.! 
ertcrnando la pierta . 
-- Hubert j he ir.ocente- •c.üntinuó el I 
moribundo,—y si a lgún día tuvieses 
necesidad del apoyo de un corazón; 
honrailo y fiel, de un brazo robusto.: 
dir ígete á él ; te lo ruego. Pero no es| 
sólo para decirte esto para lo que tej 
he llamado. He de confiarte un se-j 
creto, un secreto que t ú sola debes sa-¡ 
ber, que no confiarás á nadie, n i aun 
al hombre que ha de ser tu esposo. 
Paulina se estremeció. Se había 
sentado junto al moribundo, inclinan-
do su hermosa cabeza hacia la de su 
padre, estrechando una de sus ma-
nos entre las suyas. 
—'Habla— dijo,— y está seguro de 
que lo que tengas que decirme no sal-
d r á de mi corazón, donde estará en-
cerrado como en una tumba. 
—'Gracias, Paul ina . . . ¡Ah! ¿por 
qué antes no he tenido ma^or confian-
za en tí? ¡Xo hubiéramos llegado i 
este extremo! 
—Xo te fatigues, p a p á ; no me qui-
tes el valor de que ambos tenemos 
necesidad. V iv i r á s ; Dios, omnipo-
tente y bueno, no te dejará morir. 
Una sonrisa de duda se dibujó en 
los labios del herido. 
—(Confiemos, hija mía; pero en pn». 
visión de lo peor, te he llamado. En 
mi escritorio encontrarás una carta 
dirisrida á tí y algunas notas que te 
serán necesarias; pero ahora escúcha-
me ; tienes el alma tan grande y pura 
que tú sola puedes comprenderme y 
perdonarme. 
En voz baja, lenta, interrumpida á 
veces, Gastón relató á su hija su do-
lorosa y trágica aventura con Mary : 
le habló de aquel inocente que había 
venido al mundo, de su hijo, verdade-
ramente suyo, al que diera su nom-
hre. escondiéndole luego para que '40 
lo encontrase su madre. En las no-
tas del escritorio encontrar ía la par-
tida de nacimiento del niño, la di-
rección de la nodriza y otras indica-
ciones importantes 
{Continuarájj. 
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Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Los dueños y empleados del alma-
cén de víveres finos " E l Progreso del 
P a í s , " hemos acordado remitir á us-
ted la suma de cien pesetas, cantidad 
que le entregaremos todos los meses 
mientras dure la actual contienda en-
1 tre España y Marruecos, estimándole 
haga la siguiente dis t r ibución: mitad 
para la Cruz Roja, y mitad paar soco-
rrer á las familias de los reservistas 
que en cumplimiento de su deber ten-
gan que i r á la guerra. 
Rogándole haga llegar nuestro pe-
queño donativo á sus respectivas de-
legaciones, nos ofrecemos de usted, 
attos. s. s. q. b. s. m.. 
Dueños y Empleados. 
Cual " L a Casa Grande" y otras so-
ciedades comerciales de la colonia es-
pañola de Cuba, los dueños y emplea-
dos de " E l Progreso del P a í s , " res-
ponden á los nobles y levantados sen-
timientos que iniciaron la suscripción, 
dando con ello una muestra de que no 
permanece dormido entre nosotros el 
sentimiento patrio. 
Digno del mayor elogio es el acuer-
do tomado por los dueños y emplea-
dos del "Progreso del P a í s , " quie-
nes tendrán , seguramente, nuevos imi-
tadores. 
La cantidad enviada á esta Admi-
nistración quedará en depósito hasta 
que se inicie la suscripción popular 
que organiza el Comité nombrado ha-
ce días en la reunión habida en el Ca-
sino Español . 
ARROLLADA POR UN CARRO 
A l transitar ayer por Galiano y San 
Rafael la n iña de doce años Enriqueta 
Eidelberg, fué arrollada por un carre-
tón quedando algunos instantes en-
tre las patas de la muía y en inminen-
te peligro de ser alcanzada por las 
ruedas. 
La niña, repuesta del susto, t r a tó 
de recoger un paquetico que llevaba 
con seis libras de chocolate tipo fran-
cés de la estrella y al hacerlo, salió 
ilesa de debajo del carro sin que las 
personas que presenciaron el hecho 
se diesen cuenta de cómo escapó con 
vida tan milagrosamente. ¿Sería el 
chocolate ? 
E l "Centro Gallego" 
en la Exposición de Santiago 
No hay duda. La nota más hermo-
sa, la que mayores alabanzas obtiene y 
que mayor suma de prestigios y t r iun-
fos revela, con relación al gran Certa-
men de Santiago, en Galicia, corres-
ponde de lleno al "Centro Gallego," 
de la Habana. Su magnífico pabellón, 
artísticamente decorado, reproducien-
do, dentro de lo posible, la ornamenta-
ción exterior del edificio que se pro-
yecta para reconstrucción del teatro 
Nacional, es objeto de unánimes elo-
gios y ha logrado alcanzar la sanción 
de la crítica. Así lo afirman en todos 
los tonos los Corresponsales en Santia-
go de la prensa nacional y extranjera; 
así lo pregonan los rotativos gallegos, 
que insertan, á la vez, numerosos grá-
ficos, reproduciendo fachadas princi-
pales, alegorías y trofeos, instalaciones 
y vitrinas; y ese es el juicio de los ex-
cursionistas, de los compostelanos y de 
los expositores. Con un costo relati-
vamente insignificante, que no alcanza 
á 25,000 pesetas, una obra esbelta y 
primorosa, ricos artesonados en yeso, 
espléndido jardín—cuyo centro simbo-
liza el trabajo y la industria de la Ga-
licia de Cuba—grupo escultórico re-
presentando á la trinidad gloriosa: 
España, Cuba y Galicia, trofeos, ga-
llardetes, mástiles, frescos al óleo, y en 
la cúpula, en las almenas, en sus án-
gulos todos, las banderas de Cuba y 
España, unidas por la del Apóstol, re-
velando identificación de voluntades, 
afecto y cariño que serán perdurables. 
¡ Honor al ' ' Centro Gallego.'' La 
asociación regional cuya labor altruis-
ta y patriótica tantos aplausos alcan-
za en Cuba, reverdece sus antiguos 
laureles, y á su Junta Directiva, dig-
na y celosamente presidida por el se-
ñor Rodríguez Bautista, corresponde 
en gran parte el éxito alcanzado en la 
Exposición de Santiago. A los socios, 
la iniciativa y el acuerdo del concurso, 
á la Directiva, su acertada y brillante 
ejecución; á la Sección de Instrucción, 
mucho de lo organizado; al doctor 
Fraiz Andón, representante del "Cen-
t r o " en Compostela, el gusto artístico, 
la labor económica, la conquista de la 
opinión, por sus esfuerzos y dc-svelos 
en pro del éxito obtenido. 
Bien merecen todos, por consiguien-
te, el aplauso que se les tributa y los 
elogios que " E l Eco de Santiago" y 
la prensa en general les consagra, re-
produciendo en números extraordina-
rios, algunos de verdadero lujo lito-
gráfico, fotografías de la Sociedad y 
retratos de sus servidores. 
E l DIARIO DE LA MARINA, rindiendo 
culto 'á la justiciarse asocia á esas ma-
nifestaciones de aplauso. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Federico Ruíz 
Guerra. 
En Camagüey, el señor Carlos de 
Varona Batista. 
En Sagua, don Juan Uriarte y 
Allende. 
En Manzanillo, á los 85 años de 
edad, don Nicolás Mohedano Mora-
ka . 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Circular 
Mañana probablemente la Secreta-
ría de Gobernación dirigirá una Cir-
cular á los Alcaldes de la República, 
recomendándoles muy eficazmente, 
que impidan el que en los teatros de 
sus términos, se verifiquen bailes ni 
se realicen exhibiciones que afecten á 
la moral y . buenas costumbres. 
Con tal motivo y en el entretanto 
que llega á poder de las autoridades 
referidas la Circular citada, el Secre-
tario de Gobernación señor López 
Leiva ha hecho saber al Alcalde inte-
rino de la Habana, señor Azpiazu, el 
deber en que está de impedir la cele-
bración, como viene sucediendo en al-
gunos teatros de esta capital, ds bai-
les y actos propios de pueblos degra-
dados y sin pudor. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Encargado de Legación 
E l Enviado Extraordinario y M i -
nistro Plenipotenciario de los Esta-
dos Unidos de América, ha dado cuen-
ta á la Secretar ía de Estado de que 
mientras dure su ausencia de esta ca-
pital queda hecho cargo de la Lega-
ción de su país, el señor Freol M . Dea-
migo, con el carác te r de Encargado de 
Negocios "ad- in te r im." 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
concedido autorización al perfumista 
de Camagüey, señor Diego Xiqués, jaa-
ra que adquiera 1,520 litros de alco-
hol del Alambique del señor José Ma-
ría Beguiristain, situado en Sagua la 
Grande. 
Licencias 
Se le han concedido 20 días de l i -
cencia á don José Zabalia, Oficial de 
la Zona Fiscal de la Habana y 15 días 
á don Alberto Si garrea, escribiente 
de la misma dependencia. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Procurador 
Don Delfín Hernández Mesa, ha si-
do autorizado para que pueda ejercer 
las funciones de Procurador en el Par-
tido Judicial de Guane (Pinar del 
Río.) 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Superintendente 
de Instrucción, interinamente de Sa-
gua la Grande, el señor Luis P. Gue-
rrero, en sustitución del señor Juan J. 
de Garay, cuyos servicios al frente de 
dicho puesto han dejado de utilizarse. 
Felicitaciones 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, doctor Ramón Me-
za, recibe en estos días mult i tud de 
felicitaciones y telegramas con moti-
vo de haber merecido nuevamente la 
confianza del señor Presidente de la 
República en el puesto que viene des-
empeñando. 
Nos ruega el señor Meza, que no 
siéndole posible contestar particular-
mente á todas y cada una de las fe-
licitaciones, hagamos constar su sin-
cero agradecimiento por tales aten 
clones. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U U T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han concedi-
do las inscripciones de las marcas so-
licitadas por los señores José del Río 
Carbonell, Bruno Montalvo, Paula Cis-
neros, Pedro Arzola Naranjo, Pío Ber-
nal, Pablo Durán Torres, Prudencio 
Sifontes Telles, Rafael Lluch Oro, 
Paulino Santana Pérez, Rafael Gar-
cía, Jesús Probanse Bello, Francisco 
Cabrera Rodríguez, Rafael Pérez Mé-
rida, Clodomiro Martínez, Ramón Suá-
rez, Rafael Mart ínez Rosa. Rafael 
T n s t á Echavarr ía , Eugenio Fraga y 
Fraga, José Rubio, Rafael Reyes Ce-
deño, Ramón Ponce de León, Rafaela 
Corrales, Rafael Guerra, Orfilio He-
chavarr ía , Marcelino Rodríguez, Fél ix 
Castillo, Manuel Torres y Papiol y 
Ramón Pareas Figueredo. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Cesantías y nombramientos 
Se continúa en esta Secretar ía fil-
mando cesantías y nombramientos, las 
cuales no podemos publicar porque 
oficialmente no se facilitan á la pren-
sa estas resoluciones. 
Noticias de Farmacia 
Se ha pasado una Circular á los Je-
fes Locales de Sanidad para que au-
xil ien á los Subdelegados de Farma-
cia en la vigilancia del cumplimiento 
del Reglamento. 
El Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia de acuerdo con lo propuesto 
por la Junta Nacional de Sanidad en 
sesión del 21 próximo pasado, ha or-
denado que los doctores Abdón Tré-
mols y Miguel Garrido, inspeccionen 
todas las boticas, droguerías, labora-
torios, fábricas de aguas y refrescos 
gaseosos que existen en la Rfttmblica. 
Ha sido nombrado Subdelegado de 
Farmacia del Partido Judicial de Ma-
tanzas el doctor Luis P. Quesada y 
del Partido Judicial de Güines al doc-
tor Felipe Hernández Xiqués. 
E l Inspector Garrido, cumpliendo 
órdenes de la Dirección de Sanidad 
se ha trasladado al pueblo de Melena 
del Sur, para desde allí informar á 
la Dirección sobre el estado denlas bo-
ticas de aquel pueblo. 
E l doctor Pedro Mencía ha renun-
ciado á la Subdelcgación de Farmacia 
del Partido Judicial de Sancti Spíri-
tus. 
Se ha recibido en la Dirección, de 
Sanidad, un escrito del doctor M . Pé-
rez, en el que comunica que las fá-
bricas de aguas gaseosas de la Haba-
na no tienen Dirección técnica, según 
lo dispone el art. 41 del Reglamento 
de Farmacia; y se ha dispuesto que 
por los Inspectores se investigue la 
denuncia. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
De Madruga 
En Pip ián se suicidó, ahorcándose 
en su domicilio, la señora Rosa Enrí -
quez de Terey. 
Se ignoran las causas que la impul-
saron á quitarse la vida. 
De Nueva Paz 
E l jefe de los agentes del Gobierno 
Civil , señor Nicolás Valle, que salió 
para Nueva Paz. á averiguar lo refe-
rente á una partida de hombres ar-
mados que en aquel término munici-
pal estaba cometiendo varios robos, 
envió al señor Gobernador la siguien-
te relación de investigaciones llevadas 
por él á cabo: 
" D e investigaciones practicadas re-
sulta un hecho puramente de rateris-
mo, realizado por individuos vecinos 
del pueblo de Alacranes combinados 
con otros del barrio donde se cometió 
el hecho. 
Hay buenas confidencias. 
Trabajan activamente el Agento 
Sardiñas , de la Policía Municipal y el 
comandante Figueroa. 
Salgo á detener á uno de los pre-
suntos autores. A mi regreso comu-
nicaré el resultado." 
Esta mañana volvió á telegrafiar el 
señor Valle en los siguientes térmi-
nos: 
" R e g r e s é anoche á las dos sin po-
der detener á Pío Zúñiga, uno de los> 
presuntos autores del robo hecho á 
Mauricio Horta en la finca de "Ja-
güe ic i to . " barrio de Agaez. 
Este individuo, vecino del barrio 
Tanajita, término municipal de Ala 
cranes, ha desaparecido desde el mis-
mo día en que se cometió el hecho. 
Se le perseguirá activamente has-
ta conseguir su de t enc ión . " 
HONOR A C A P A B L A N C A 
E n l a he rmosa V i d r i e r a de l a Sombre -
r e r í a de F . C o l l í a , ú n i c o Agen te del re-
n o m b r a d o s o m b r e r o " K n o x " se exhibe 
desde h o y el T í t u l o de Pres iden te de H o -
n o r concedido al I l u s t r e A j e d r e c i s t a R a ú l 
Capablanca . por l a A s o c i a c i ó n D e p o r t i v a 
J u v e n i l de la Habana . Caneja , Obispo 32; 
A S U N T O S V A R I O S 
La corbeta " Y u c a t á n " 
A bordo de la corbeta mejicana 
" Y u c a t á n . " que según publicamos en 
nuestra edición anterior fondeó en 
puerto anoche procedente de Matan-
zas, pasó esta mañana para saludar á 
su Comandante y demás oficiales, el 
Capi tán del Puerto interino, señor 
Bahamonde de Vil lapol . 
Fallecida 
En este puerto, á bordo del vapor 
español "Montevideo." falleció ayer 
la n iña de dos años Bárbara Orosco, 
natural de Canarias, que se encontra-
ba padeciendo de fiebre gástr ica infec-
ciosa. 
Dicha niña venía de pasajero en di-
cho vapor, de t ráns i to para Veracruz. 
Bienvenidos 
En el vapor "Havana ," han regre-
sado de su viaje á los Estados Uni-
dos, los señores don Cosme B. Herre-
ra, don Eduardo Azcárate y don Luis 
Yero Miniet. á los que enviamos nues-
tro saludo de bienvenida. 
Sanidad del Puerto 
E l señor Juan E. Clark, antiguo 
empleado de la oficina de la Sanidad 
del Puerto, ha sido ascendido-á ofi-
cial del Archivo general r7?l Departa-
mento de Cuarentena. 
Para ocupar la vacante que deja el 
señor Clark, ha sido nombrado el se-
ñor Florencio de Peña . 
Havana Goal Co. 
Todo el material flotante de la em-
presa Havana Coal Co., ha pasado á; 
ser propiedad de la Compañía Haba-
nera de vapores y lanchas, según la • 
escritura de constitución de dicha so-I 
ciedad anónima, otorgada ante el n o -
tario señor Ramiro Cabrera. 
En la Capi tanía del Puerto se han 
hecho las anotaciones correspondien-1 
tes en el registro de embarcaciones.* 
E l pequeño amarsror de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere ¡ 
QU cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROFICAJU 
D E P E 0 V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
DE L A C I U D A D 
Agosto 2. 
En la mañana del sábado visitaron 
los marinos de la corbeta mejicana 
" Y u c a t á n , " las cuevas y por la no-
che, á las siete y media, tuvo lugar 
en el Hotel Louvre, la comida ínt ima 
con que el Cónsul de Méjico, don 
Agustín Penichet, obsequiaba al Je-
fe. Oficiales y alumnos de la Corbe-
ta y á nuestras autoridades. Cónsul 
Decano. Presidentes del Casino y L i -
ceo, Director del Instituto. Jefe de 
Bomberos, Jefe de la Guardia Rural, 
etcétera. 
Terminado el banquete, pasaron los 
distinguidos huéspedes y sus acompa-
ñantes, al Liceo de Matanzas, donde 
se celebraba un baile en honor de 
aquellos. 
E l Liceo estaba adornado con ño-
res y banderas de Méjico y Cuba y 
como en sus mejores días, lucían en 
sus amplios salones, sus encantos, 
nuestras más bellas y distinguidas da-
mas y daraitas. Los concurrentes fuc-
roh obsequiados con helados, pastas y 
ponche. 
E l domingo, á las 10 a. ra., se reunie-
ron en el Casino Español , los oficiales 
y Guardias marinas de la corbeta 
" Y u c a t á n . " miembros de la Junta Di -
rectiva y otras personas. Una vez que 
los marinos recorrieron los distintos 
departamentos de la casa de los es-
pañoles fueron obsequiados espléndi-
damente, t ras ladándose luego á las al-
turas de Montserrat todos los invita-
dos, en coches y automóviles. 
Allí se les agasajó eon 'un gran al-
muerzo. En la mesa tomaron asiento 
unos doscientos comensales. 
Inició los brindis el señor Wences-
lao González Solía, Presidente de la 
Colonia Española, siguiéndole los seño 
res Bonifacio Byrne, Secretario del 
Gobierno Civi l , Rafael Pereyra. co-
mandante de la " Y u c a t á n . " Agust ín 
Penichet. Cónsul de Méjico en esta 
ciudad y J. G. Aguirre. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
En la tarde do ayer fué visitada la 
corbeta que hizo su atraque al mue-
lle esta mañana, por infinidad de 
personas que fueron galantemente 
atendidas por la oficialidad. 
Por la noche fueron obsequiados los 
marinos con una retreta extraordina-
rin m la Plaza do la Libertad y con 
un " l u n c h " en el Ayuntamiento, sir-
viéndose con profusión á la concu-
rrencia dulces y helados. 
En la tarde de ayer llegaron á es-
ta ciudad á cumplimentar á los ma-
rinos de la " Y u c a t á n " el señor Artu-
ro Palomino, Cónsul general de Méji-
co en la Habana, en compañía de su 
bella y elegante esposa. 
Esta noche función de gala en el 
teatro "Santo." que ofrece la empre-
sa de "Actual idades" en honor de los 
distinguidos huéspedes. 
XJse l a 
T I N T U R A 
P E R F U M E R I A F R A X C E S A 
119, OBISPO 119 
I A COMPLACIENTE Y LA E S P E C I A L 
P O R E S O S J I Ü N D O S 
Terrible palaga.—Los yanquis contra 
las ratas. 
Se ha constituido en Xew York una 
Liga para solucionar el "Rats Pro* 
blem" (problema de las ratas). 
Estas causan más estragos en los Es-
tados Unidos que los ciclones, las inun-
daciones y los incendias. 
Según estadísticas recientemente pu-
blicadas por los periódicos, los voraces 
roedores causan á los habitantes de les 
Estados Lnidos una pérdida anual de 
más de cien millones de dollars. 
Entre los granjeros reina extraordi-
nario pánico, porque ejércitos de ratas 
destrozan sus reservas de cereales. 
Resulta imposible desalojarlas de los 
graneros. 
En las ciudades, las ratas minan las 
casas y devoran las provisiones ence-
rradas en las cuevas y despensas. 
Según parece, la rata más temible, 
por su voracidad y fecundidad, es la de 
Noruega. 
Hace algunos años fueron llevadas 
á ios Estados Unidos por algunos bar-
cos procedentes de Cristianía. 
Estos tenían centenares de ellas en 
sus sentinas. 
Las ratas pisaron tierra americana, 
y se han multiplicado de un modo in-
concebible. 
Calcúlase que una pareja dé ratas 
de Noruega puede en tres añas, con sus 
descendientes, producir veinte millones 
de ellas. 
Los periódicos publican largos ar-
tículos diciendo que la plaga causa más 
estragos cada día. y que las ratas son 
para los Estados Unidos lo mismo que 
el conejo para Australia, es decir, un 
agente de destrucción, terror de labra-
dores y ciudadanos. 
La Liga contra las ratas se propon^ 
obligar al Gobierno á que adopte medi-
das legislativas que acaben con la 
pbga. 
Ademá'S. instituirá premios para los 
inventores de medios de destrucción de 
las ratas. 
Ya le ihan sido sometidos algunos, 
pero ios socios de la Liga los consideran 
poco eficaces. 
La cruzada nacional contra las ratas 
comenzará en breve, y en ella pondrán 
los yanquis toda la energía y la perti-
nacia que forman el-, fondo de su carác-
ter. 
T E E G E m j R E L C A B L E 
NUEVO SERVICIO E S P E C I A L 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
Madrid, Agosto 4. 
E l Gobierno ha ariunciado oficial-
mente esta mañana, que ha terminado 
la crisis en España y que la tranquili-
dad más completa reina desde el gol-
fo de Vizcaya hasta el Mediterráneo. 
BUENAS SEÑALES 
E l hecho de haber aflojado la cen-
sura que se ejercía sobre la prensa y 
las noticias telegráficas, se considera 
como la prueba más evidente de que 
ha pasado ya el peligro. 
E l Ministro de la G-obernlación 
anuncia que ya no son solamente los 
reservistas, sino también un gran nú-
mero de voluntarios los que acuden á 
las oficinas de reclutamiento á alistar-
se para incorporarse á los batallones 
que están peleando en Melilla. 
L A SITUACION E N BARCELONA 
Barcelona, Agosto 4. 
La vida ha asumido aquí su aspecto 
normal y las únicas muestras de los 
tremendos acontecimientos que se han 
desarrollado la semana pasada en es-
ta ciudad, son las ruinas de los con-
ventos é iglesias que fueron destruí-
dos por los revoltosos, los adoquines 
arrancados de las calles y qus forman 
do quier grandes montones. 
E l pueblo no cesa de pedir que se 
porgan en libertad á los prisioneros 
que es tán recluidos en la fortaleza de 
Montjuich. 
L L E G A D A D E L ' ' T E M E R A R I O " 
Ha llegado el caza-torpedero "Te-
merario" con un gran número de pr i -
sioneros á su bordo. 
M A X I M I N O IGLESIAS 
Parece cierto que no solamente no 
ha sido fusilado, como se dijo en un 
principio, Maximirio Iglesias, direc-
tor del periódico republicano " S I 
Progreso,'' sino que ha sido puesto en 
libertad. 
INQUIETUD 
A pesar del restablecimiento de la 
tranquilidad reina aquí alguna inquie-
tud, respecto al porvenir, pues las 
enérgicas medidas de represión plan-
teadas por el Gobierno han causado 
gran resentimiento entre las masas 
populares y existe el temor de que la 
rebelión pueda renacer bajo cual-
quier nueva forma. 
REPUBLICA FA NT ASM A 
Las plazas de SabadeU y Tarrasa 
se han sometido á la autoridad del Go-
bierno y el fantasma de la repúbl ica 
que se proclamó en algunas poblacio-
nes, se desvaneció tan pronto como se 
vislumbró la lleguda de los soldados 
enviados para restablecer el orden. 
e s t a d o s imm 
Servicio ds la frensa Asociada 
SOCORROS A ACAPULCO 
Méjico, Agosto 4. 
E l Gobierno ha dispuesto que se en-
víen inmediatamente á Acapulco, pa-
ra ser distribuidos entre los que hail 
sufrido á consecuencia de los terremo-
tos recientes, diez mi l pesos en efecti-
vo y diez m i l en provisiones y tiendas 
de campaña. 
E l Presidente Díaz ha ordenado por 
telégrafo que el cañonero "General 
Guerrero," que está en Salina Cruz, 
tome á su bordo un, completo carga-
mento de provisiones y se di r i ja con 
teda la rapidez posible á Acapulco. 
C A N D I D A T U R A R E T I R A D A 
Bogotá, Colombia, Agosto 4. 
Ayer, antes de empezar á proceder 
al escrutinio de las elecciones presi-
denciales, el señor Holgnín, actual 
Presidente interino, ret i ró su candida-
tura. 
CONFLICTO OBRERO 
Estokolmo, Agosto 4. 
E l conflicto ebrero ha entrado esta 
mañana en su período agudo; las filas 
de los huelguistas se han engrosado 
considerablemente, pero la huelga ge-
neral no es todavía enteramente efec-
tiva. 
Las tropas están custodiando la fá-
brica de gas, la planta eléctrica y los 
ferrccarrilss; los hombres de nego-
cios se han organizado militannerte y 
armado para la defensa de sus intere-
ses; les teuristas están abandenando 
el psis en masa, y para cooperar al 
mantenimiento del orden varios milla-
res de obreros no huelguistas se están 
crganizando en cuerpo militar. 
DEFRAUDADOR CONDENADO 
Sebastopol, Crimea, Agosto 4. 
E l teniente Aquilcnoif, que' manda-
ba el submarino "Kambala ," que en 
el mes de Junio pasado chocó con un 
acorazado y se fué á pique, ahogándo-
se veinte de sus tripulantes, ha sido 
condenado á cinco añes de trabajos 
forzados, per malversación de los fon-
des del Departamento Naval. 
Había sido encausado antes de la 
pérd ida del submarino y loó periódi-
cos le acusan hoy de haber intencio-
nalmer.Se echado éste á pique para ha-
cer desaparecer las pruebas del delito. 
FBROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A 
Londres, Agosto 4. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Agosto 4. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza, 
1.057,400 boríos y acciones de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
C O M T J J Í I C A D O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Invitado este Centro por la Tnnto r> 
de la Colonia Española . prosiniH ^ntr . : 
Exorno. Señor Ministro de Ksnañl P0r » 
República, para contribuir á la , „ en csti 
iniciada para socorrer p,.r mitad^ ^Cripc^n 
miliares de las v íc t imas de la iruerr= L013 fa-
lilla y para les atenciones de la Pr e ̂ f-
en dicha campaña, y habiendo a c ^ Z J*0:» 
Asociación de Dependientes en I n n f , ^ 0 U 
ral celebrada ayer, otorgar un vntñ ^ ne-
fianza á su Presidente, para tme de ae con. 
con el de esta Sociedad, determine la o Uer*o 
con que la referida InstituciAn dehJ"^3'! 
tribuir para tal fin en forma que o» f0a-
la altura que su nombif requiere v „ e"« & 
diendo, dada la urgencia del caso'rt i i k̂1-
puesto en el art ículo 52 del ReRianipU0 (Jií-
neral de este Centro, en razón & auP 1° Ge* 
cesarlo dar cuenta de la resoluclA ne" 
adopte esta Asociac ión al Excmo ^ 
nistro el próximo Jueves, oido 'el « 
de la Junta Directiva, cito, de orden rti6"' 
ñor Presidente, á los señores asociadn» se" 
la Junta General extraordinaria rnw. Para 
tratar de este único objeto deberá eeUvPara 
se en el local de este Centro el nl-A < • 
miércoles , 4 del presento mes, á las s í 0 
Se advierte á los señores socios ri,ift 
ra tener acceso al local y tomar parte «n 
deliberaciones, es necesario la presenta i ' 
del recibo de la cuota social corresponrti 11 
al próximo pasado mes. iaient« 
Habana 2 de Agosto de 1909. 
C. 2560 
E l Secretario p. g. r 
Antonio Villaan,,, 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secclíii de isislencía Samuaria 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor Agus t ín do Varona v GonzilPT JO 
Valle, Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media 9 de la noce Refn 
número 139. Jueves y Domingos de 9 s 11 
en la Quinta "Covadonga." 1 
Doctor José Antonio Presno, Vicedireetn» 
de la Casa de Salud. Miércoles, de 2 & i al 
Galiano número 50. Viernes y Dominar.» VI 
9 á 11, Quinta -'Covadonga." ' ae 
Médicos de Visita 
Dr. Francisco Rayncri . Lunes, de 8 i « 
de la noche, y Martes. Miércoles lueve. 
Viernes y Sábados, de TJ á i , Campanarlñ 
núfero 59. Domingos, de S á 9 en la Quinta 
."Covadonga." ' 
Doctor Ignacio Toñarely , todos los día» 
hábi les , de 12 á 3 de la tarde, calle 9 número 
93. Vedado, los domingos en la Quinta de 9 
á 10 de la mañana. 
Doctor Ramón Gran y San Martín, Berna-
za número 34. (con licencia). 
Doctor Raiae . Pérez Vento (especialista 
en afecciones nerviosas) Lunes. Marte-s 
Miércoles. Jueves y Sábados, de 12 y media 
íl 1 y media: Viernes, do 8 á 9 de la noche 
Bernaza número 32. Los domingos, de 8 á 9 
de la mañana en la Quinta. 
Doctor Joaquín Diago (especialista en vl*g 
urinarias) todos los días hábiles, de 11 á 12 
en Empedrado número 19. los domingos en 
la Quinta de 9 A. 10 de la mañana. 
Doctor Antonio Díaz Albertini, todos lo» 
días hábi les , de 3 ft 4 de la tarde, en Cuba 
número 69. y los domingos en la Casa de Sa-
lud de 0 á 10 de la mañana. 
Doctor Luis Ortega, todos los días hAblle», 
de 4 á 5. en Manrique número 4. Los domin-
gos en la Quinta, de 8 á 9 de la mañana. 
Doctor Pedro Lamothe. COculistai todos 
los días hábiles , de 2 A 3 de la tarde, Vlr« 
tudes número 41, y los domingos, de 8 á 9 
de la mañana, en la Casa de Salud. 
Doctor García Casariego (Auxiliar de Ci-
rugía) todos los días hábiles, de 1 á 2. Vir-
tudes número 1 33. 
Doctor José Martínez (.Tefe de Hidrotera-
pia) todos los días hábi les de 12 & 1, en 
Aguiar número 101. 
Doctor Enrique Fernández Soto, todos 
días hábi les , de 2 á 3 de la tarde, O'Reilly 
número 100. 
Los Médicos internos darán consultas dia-
rias en la Casa de Salud, desde las seis de la 
mafiana hasta las diez de la noche. 
Habana 19 de Julio de 1909. 
E l Secretario, 
A. Mnchla. 
C. 2373 alt. 1911. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todo3 los ade-
lantos modernos y las alquilamoa 
para guardar valores de toda? 
clases, bajo ia propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todo? 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 L 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S C O M P . 
C. B77 UI-14F-
A Y I S O S R E L I G I O S O S ^ 
SECCION ADORADORA NOCTUINA 
D E L A H A B A N A 
Celebra el Segundo Turno, su vigilia o'* 
diñarla del pre&ente mes, en la Iglesia d?.1" 
Ursulinas; en la noche del Jueves 5 al >ie ' 
nes 6. 
Se aplica esta vigilia por el aumento, 
prosperidad y perseverancia de la nue.f 
Sección de Cárdenas. Hora las 9 y meai 
p. m. 
Los honorarios, deberán remitir su "O} 
de intenciones, al Secretario de turno. ; -j 
E l Secretarlo t onlndor. 
10176 2t-4-2n^Í-
Fiesta á Ntra. Sra, de las Hieíes^ 
E n virtud de no poderse celebrar en ^ 
presente año. la fiesta X Nuestra Señora ^ 
las Nieves, en la Iglesia de Paula. c0,!1j(ada 
años anteriores, y habiendo sido «^P0 affen 
en el Monasterio de Santa Clara, la ^ ^ j , , 
mío se veneraba on Caula, para 3U .L'"i^te-' 
y arreglo; hts Religiosas de dicho M0.VÍ£ « 
rio, después de haber decorado y v"sl," 
expresada imagen de Nuestra í'ra-- -tí, * 
Nieves, han dispuesto celebrar una 5 
dicha Exce lsa Señor:', el ¡noves Pr"-,:'j8ña. 
de Agosto, á bis s j m.-dia de U ' jgoí' 
en la que predicará el Sr. Capellán del Te. 
pita!. Pbro. 1 >. Mfredo V. Caballero 
partirán estampas de U Virgen Je las 
ves, á las personas que asistan a la , 
10001 J 
E L SE5 0 R 
D. Pablo Cernada y Teljeiro 
F A L L E C I O 
E L DIA 5 DE JU-IO PROXIMO PASADO 
V debiendo celebrarte, <' ,a* 
siete y siete y media de " r i(. 
na, fres mtias rezadas en '« 
sia de Belén por el eterno desí 
so del alma fiel finado, .'/ "'l<,. 
tada á IQ* ocho, el J ^ v f 
presente, la viuda V ^ ¿ f f * 
liare*, ruegan " ' " ^ r ' ,Wo*> 
sus amigos asistan atan v a. 
acto, por lo que quedarán & 
mente ogradecidos. 
Conrepcióu Mo.«l"<'>'a' 
VIÜDA DE CERNADA 
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1 
a K i JE B i l l ] V I D A D E P O E T I V A 
J U L I O 
^ de don Benigno Bolaños 
13 por la mañana, á las ocho 
18 lia fallecido en la colonia de 
desde que enfermó gravemen 
B,T0M„«8tre periodista don Benigno 
• ¿ director,de ;<E1 Correo Es-
\ tinad'1 un notabilísimo escri-
• í1"8 ^rrae tradicicnalista. Hizo es-
^ E l ^ m o en el periodismo el seudó-
H ^ ¿ [ e "Eneas." 
^ e r t o joven, á los cuarenta y 
años, y comenzó á escribir 
0 un niño todavía y siempre en 
^ de la religión y de sus ideales 
í ^ ' e n " E l Correo Españo l ' ' al 
e este periódico, y llegó á la 
bien de-
•hel. á donde había sido tras-
a ca 
distribución, 
L a Escuela española de esgrima: la " tournée'' por América del tirador 
Martínez Asencio.—La Copa Palals Royal en Columbia. 
Eétón por sus propios y 
grados méritos. 
ü personal de Oorreos.-Reglamento 
orgánico. 
Tas principales disposiciones del 
J í r t reglamento orgánico de Co-
»ri>os. son: . . 
•p . i^ t i rán los siguientes centros: 
jlección General. Junta de Jefes, 
oeceión general, regional y de am-
ESntics; centros principales, estafe-
" v agencias: enlaces, estafetas am-
alantes y conduccti'ones contratadas 
I vapor, automóvil, carruaje 
Jilo v por peatones; distri 
J L r o s urbanos y rurales, y una Ad-
Ejstraeión central de la Caja pos-
L] de ahorros. 
El ingreso en el Cuerpo se verifica 
i mediante oposición por la clase in-
ferior de la categoría de oficiales. Las 
Lvocatorias SP verificarán anual 
aente. Si el número de opositoras 
iba-dos fuese menor que el de pla-
m anunciadas, podrá anunciarse otra 
Evocatoria dentro del año. La edad 
bara poder aspirar á ingreso se señala 
luiré los diez y seis y los treinta anos 
fes aspirantes podrán marear 'la capi-
tal en que deseen sufrir el examen 
o que se establece, de castellano 
francés v aritmética y contabilidad 
Lrcantii. Las oposiciones se verifica 
rfai sólo en Madrid. 
Los oficiales que deseen ponerse en 
eondiciones de acenso á U categoría 
de jefe de negociado, podrán solici 
tarín dentro del mes de Enero de ca 
da afm. Los ejercicios serán en Febre 
rn. Sólo en caso de fuerza mayor po 
drán retrasarse. 
En el mes de Enero de cada año se 
publicará el escalafón del Cuerpo, se 
pún la situación respectiva de sus in 
dividuos en dicha fecha 
Las vacantes que se produzcan en 
laclase inferior de la plantilla se pro 
veerán mediante ingreso de los oposi 
tores aprobados. Las que ocurran en 
JAS dewásí clases se cubrirán por as-
censo de los funcionarios que figuren 
los primeros lugares de las escalas 
inmediatas inferiores, siempre que 
rennan condiciones para ello. 
Para ser promovido á jefe de Xe-
pnciado será preciso sufrir examen de 
las si^nientes materias: Lengua ingle-
•» ó alemana (lectura y t raducción) . 
Bprenios postales vigentes y noticias 
m la organización del Correo en los 
princ palr^ países de la lTnión. nocio-
m& de Derecho administrativo, histo-
ria iH Correo, ejercicio práctico so-
pre instrucción y resolución de expe-
dentes. El iiue nuerln reprobado tres 
»eees nuedará inhabilitado para el as-
Imisi). El derecho al ascenso es renun-
[ciablo. 
RSe establecen como recompensas por 
pvicio.s eminentes premios en metá-
Po, meticón en la hoja de servicios 
• Propuesta para condecoración. 
Las faltas se castigarán con rocar-
p05 de servicio, multas, suspens ión de 
|*nel(lo. postergación v s eparac ión del 
Pierpn. / 
I í W i o n a r á n los tribunales de ho-
P r̂a los boches ú omisiones que, 
ser obje+o de resolución adminis-
P1 '^- impliquen deshonra ó des-
•pstigio y para cuando sea preciso 
i ,Vlndiparse de acusaciones injurio-c sas. 
I * - a?P-ntes serán nombrados me-
ljla.ntp concurso entre las personas de 
B« Idealidad. El nombramiento lo hará 
L.-^nisfro. quien podrá delegar en el 
" ,,;-'m- Geno ral. 
Bte J?re"'0 tl0 los auxi1iares femeni-
Sf> hará también por concurso. 
El montepío de los toreros 
to,)0r iniciativa del espada " M i n u -
gj. se celebrará en Madrid una reu-
ka H para.a;'onlar las bases por que 
l̂o regirse el proyectado Montepío 
^ foreros. Ser-'- — 1 
f,asificación de 
en tres 
Desde Santander nos escribe aten-
ta carta don José Martínez Asensio, 
manifestándonos que próximo á rea-
lizar una ' t o u r n é e " por las Américas, 
con el fin de preparar la moderna es-
cuela española en las armas, florete y 
espada y habiendo resuelto visitar, la 
primera, esta hermosa tierra, donde 
permanecerá unos días, antes de reali-
zar un encuentro en Méjico con el cé-
lebre profesor francés Luciano Me-
rignac. á quien al efecto tiene invita-
do, nos ruega que desde estas colum-
nas, hagamos extensivo á todos los 
maestros de armas y aficionados de la 
Habana, lo grato que le sería duran-
te su corta estancia en la capital de 
la República, celebrar asaltos á flo-
rete, espada ó sable. 
E l objeto de su ' ' t o u r n é e " — s e g ú n 
dice en su carta, que tiene fecha 19 
de Julio—es demostrar práct icamen-
te, como lo hace su compañero de pro-
fesorado, don Ciríaco González, por la 
América del Sur, que la escuela mo-
derna española creada por el que fué 
su digno maestro, don Adelardo Sánz, 
es la más práct ica y superior á la fran-
cesa y aún á la italiana. 
Termina sus líneas el señor Mar t í 
nez Asensio. con un saludo á los pro-
fesores y aficionados de Cuba, lo que 
nos complacemos en trasmitir á los 
mismos desde " V i d a Deport iva." 
En el "polo-ground" de Columbia 
se efectuarán el sábado, día 7. á las 
4 p. m., dos partidos de " P o l o " en 
tre los " t eams" de la Asociación 
"Guardia R u r a l " contra "Vedado 
Tennis Club" y " A r t i l l e r í a " contra 
"Ametralladoras," 
Actuarán de juez de campo y ano-
tador de tiempo, respectivamente, el 
Capitán Parker (U. S. A. ) y 6. de 
Cárdenas. 
El " t e a m " "Guardia R u r a l " usa-
rá el color amarillo y lo forman los 
jugadores siguientes: 
Oficiales: J. Perdomo. G. Betan 
court, P. Xorat. E. Machado y E. Lo 
ra. 
E l " t e a m " "Vedado Tennis Club' 
os tentará el color azul y lo constitu-
yen los "spor tmen" C. Franca, A 
Franca. E. S. Fa r r é s . R. P. Ajuria , J . 
A. Ariosa y A. Fernández. 
E l " t e a m " " A r t i l l e r í a " lucirá el 
color rojo y lo forman los oficiales 
E, Silva. M . Varona. Tavel, Herrera. 
Tavío, Gómez y Bonisch. 
Y el " t e a m " "Ametral ladoras" 
usará el color marrón y lo componen 
los oficiales: R. Collazo. F. Fernández 
J. B. Morales. L , Hernández, F. Gue 
rra y R. Cañizares. 
Como siempre, en Columbia. esta-
ción del eléctrico, esperarán á los que 
deseen asistir, las ambulancias, para 
trasladarlos á Columbia. 
En estos partidos, como en los ante-
riores, se cont inuará disputando la 
"Copa Palais Royal . " que es un pre-
cioso objeto de arte donado por el re-
putado establecimiento de la calle del 
Obispo, en su deseo de fomentar el 
deporte hípico, y cuya descripción ha-
remos así que terminen todos los 
"matches" que han de celebrarse. 
MANUEL L. D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
L O S J U E G O S D E 
L A " L I G A N A C I O N A L " 
Ante numerosa concurrencia se cele-
bró el pasado domingo el segundo 
juego del Premio de la Liga Nacional 
del Comercio, entre los clubs "Tem-
plete" y "San Juan de Dios," corres-
pondiendo la victoria al primero se-
gún se puedo ver por la siguiente ano-
tación por entradas: 
S. J. de Dios . . 0 4 2 0 3 0 0 0 0—9 
Templete . . , . 03 05 3 0 7 I x — 1 9 
En el " m a t c h " hubo de todo: ma-
lo y bueno, pero á pesar de ello re-
sultó interesante. 
Del "San Juan de Dios" se distin-
guieron al " b a t " el " l e t f i e l d " Her-
nández que dio un " h i t " de cuatro 
bases, y al campo los jugadores Ava-
les y Tapia. 
Del "Templete" jugó muy bien el 
"catcher" C. Planas que no permitió 
ningún robo de bases; el "short 
s top" Bárcena. que aceptó diez lan-
ces, sin errar ninguno, y José Sahí, 
que bateó fuertemente, lo mismo que 
Clodomiro Diaz. 
El desafío fué presenciado por nu-
merosas familias y por la bella y ele-
gante Esperanza. Madrina del "Tem-
plete." y sus damas de honor, forma-
da por un grupo de lindísimas jóve-
nes: Felá Planas, " C h i c h i " Díaz, 
Marerarita Pedroso. "'Chicha" Garri-
do. Rosa Herrera. Virginia Zambrana. 
y otras que no recordamos en estos 
momento,".. 
E l capitán del "Templete" protes-
tó el primer juego "Mura l l a " - "Tem-
plete." siendo rechazada la protesta 
por el Presidente de la Liga, por ha-
ber sido legalmente ganado dicho 
juego por el " M u r a l l a . " 
tro pesos plata, cinco monedas en oro 
americano de á cinco pesos, seis cente-
nes, ocho Luises y un escudo. 
También á un dependiente de dicha 
fonda, cuyo nombre omite el parte 
facilitado á la prensa, la suma de siete 
.pesos plata. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
RIÑA Y LESIONES 
En Obispo esquina á Ofisios. se pro-
movió ayer tarde un gran escándalo á 
causa de la reyerta que sostuvieron 
el Ldo. don José Puig Ventura y don 
Luís Francisco Ayala, escribiente del 
Juzgado de Primera Instancia del Snr, 
resultando ambos individuos con le-
siones leves. . 
La policía los detuvo y presentó en 
la primera Estación, donde se levan-
tó el correspondiente atestado, con 
el que se dió cuenta al Juzgado Co-
rreccional. 
En vista de la acusación que hace 
el Ldo. Puig contra el señor Ayala de 
haber sustraído unos documentos j u -
diciales, la policía remitió á este úl-
timo ante el señor Juez de guardia, 
para que se procediera á lo que hubie-
ra lugar, 
ESTAFA 
En la calle de Manrique esquina á 
MONEDAS FALSAS 
Por orden del Capitán de la sexta 
Estación de Policía, señor Pacheco, 
el sargento señor Beato y varios vigi-
lantes, sorprendieron una fábrica de 
monedas falsas, en la casa Manrique 
núm. 151, domicilio de don Eduardo 
B. Xiqués, donde sólo fueron ocupa-
dos unos 66 reales y objetos dedica-
dos, al parecer, para la fabricación de 
monedas. 
Por complicidad en este hecho fué 
detenido, además del mencionado X i -
qués. el blanco Leopoldo Piar Mart í -
nez, de, oficio tabaquero y vecino de 
Antón Recio 32. 
E l dinero ocupado y los detenidos 
fueron puestos á disposición del juz-
gado de Instrucción competente. 
OBRERO LESIONADO 
En el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido ayer al medio día, 
por el doctor Sánchez» el obrero José 
María Pérez Méndez, vecino de Je 
sús del Monte 210. el que presentaba 
una contusión grave en la región fron-
tal, fractura de dos costillas del lado 
izquierdo y otras lesiones más en di-
ferentes partes del cuerpo. 
Según el lesionado, el daño que pre-
senta lo recibió al caerse de una esca-
lera en la casa calzada del Cerro 603, 
siendo el hecho casual. 
DESAPARECIDO 
La señora doña Josefa del Río. ve 
ciña de Teniente Rey 37. ha dado 
cuenta á la policía, de la desaparición 
de su menor hijo José María Languei-
ro. de 13 años de edad. 
La denunciante sospecha que á su 
hijo le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
Se ha circulado á la policía la bus-
ca de dicho menor. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la calzada de Galiano esquina á 
San José, fué arrollado por un ca-
rretón, en los momentos de transitar 
por dicho lugar llevando á cuestas 
un rollo de papel, el dependiente Ma-
nuel T. Fernández , de 16 años y re-
sidente en Galiano 101. 
Dicho menor sufrió una contusión 
grave en el estómago y lesiones en di-
ferentes partes del cuerpo. 
El conductor del carretón. José 
Aguiar. fué detenido. 
E l lesionado ingresó en el Sanato-
rio " L a Purísima Concepción," y la 
policía dió cuenta de este hecho al se-
ñor Juez de guardia, 
ACCIDENTE F A T A L 
Al estar jugando en el balcón de su 
domicilio, la menor de la raza negra 
Felicia Campos, de 5 años de edad, ve-
cina de Santiago 36, parece que hu-
bo de subirse á la baranda, teniendo 
la desgracia de caer al patio de la 
casa. 
Dicho menor sufrió lesiones graves, 
que le originaron fenómenos de con-
moción cerebral. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
-Vlrglnie, N>w Orleans. 





6—Helgoand, Bremen y escalas. 
6— Dania, Tamplco y Veracrus. 
7— Chalmette, New Orleans. 
9—Morro Castlc, Veracruz y Pro-
greso. 
9—E. O. Salthmarsh. Liverpool. 
9—Monterey, New York. 
11—Saratoga, New Tork. 
11—Miguel M. Pinlllos, N. Orleans. 
14—Progreso. Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz. 
16—Mérlda. New Tork 
IB—México. Veracruz y Progreso. 
18—Telesfora. Liverpool. 
18— Dora, Amberes y escalas. 
19— Reina María Cristina, Veacruz. 
19— Westerwald, Tamplco y escala? 
20— Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
20—Bordeaux, Havre y escalas. 
24—Saint Laurent, Havr« y escalas. 
SALDRAN 
V . Rueda: 28 bultos muebles. 
Odrlowjla y cp . : 29 id ferretería. 
A. Solano: 2 id Id. 
J . Reigosa: 93 id muebles. 
S. Balbín Valle: 1 id efectos, 250 sa-
cos harina y 3B cajas manteca. 
Ménuez y Saenz: 14 bultos efectos. 
Vlllapol y Bernárdez: 13 id id. 
Ortiz y hno.: 250 sacos maiz, 
N . Castaño': 500 sacos harina. 
L . Fernández y hno.: 250 sacos 
maiz. 
Inclán y Sobrino: 500 id id. 
J . Ferrer: 500 sacos sal y 5 tercero-
las jamones. 
Swift C o . : 5 cajas y 50 tercerolas 
manteca. 
Fernández y Pérez: 10 tercerolas Id . 
Brocke y Bomke: 35 bultos efectos. 
R . Alvarez y hno.: 10 id id. 
Hartasánchez, Sordo y cp. : 5 terce-
rolas y 55 cajas manteca. 
Cornejo y cp.: 4 cajas id. 
J . Font: 5 id toclneta. 
Garrlga y Sureda: 6974 piezas ma-
dera . 
J . Redonda: 4 bultos efectos. 
P . Castaño: 1641 piezas madera. 
Cuban Am. Sugar C o . : 3608 id Id . 
5— AUeghany, Buenos Aires y es-
calas. 
6— Virginie. Vigo y escalas. 
7— Havana, New York. 
7—Dania, Vigo y escalas. 
9—Monterey, Progeso y Veracruz. 
10—Morro Castle, New York. 
10—Chalmette. New Orleans. 
12—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
14— Saratoga, New York. 
15— La Navarre. Saint Xazaire. 
16— Mérida, Progreso y Veracruz. 
17— México, New York. 
20—Reina María Cristina, Coufla. 
20—Westerwald, Coruña y escalas. 
20— Brasileño. Canarias y Barcelona. 
21— Bordeaux, Progreso y escalas. 
25—Saint Laurent, New Orelans. 
25—Galveston, Galveston. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrere de la Habana todos IOJ 
martes, A las S da la tarde, para Sagua 7 
Caibarlén, 
Alava IX, de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién. regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacho, á bordo. — Viuda da Zu-
lueta. 
E m p r e s a s l e r e a ü i t l e s 
y S o c i e d a d e s . 
.1 L n u i i n 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
D L s i o I t £ t c 1 ó n . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y ds 
orden del Sr. Presidente, se hace público 
que el próximo día cinco de Agosto á las 
ocho de la noche, tendrá, efecto la Licita-
ción para el arrendamiento del Café-Canti-
na y Vidriera de tabacos del Centro d^ la 
Asociación con sujeción al Pliego de Condi-
ciones que se facilitará en esta Secretaría. 
Habana, Julio 28 de 1909. 




P u e r t o de k H a b a n a 
iros. Según dichas bases, la 
matadores se hace 
tn 1 „ , catpf?orías. y se comunicará 
nuP ' os, anos á las empresas, 
jue Pul ían 
con la Asociación de Toreros, 
ría i^enPce^n á la primera catego-
mi qUe eobre"n P01* eoíTida. cuan-
a PH-ador y banderillero 45 duros 
£,a3P en primera, 
^ o s de segunda ganarán 3,000 pese-
<Jurr>; , Pa.garán * lidiadores 85 
2-0ÓoSDpL+tereera cate^or^ ganarán 
n d ' l S- I,afraran 25 duros á 
d , ^cadores y banderilleros, costeán-
2 1055 via^s en tercera. 
goíl8 " J ^ ^ e s de la primera cate-
a n do C]0Var l0S precios' abo-
^ a w i-riadrilla el 25 P01' ciento 
conía; llclad cn fl"e se aumente el 
para 
éstas contratar direeta-
E N C A E L O S I I I 
Mañana juegan "Carmelo" y 
ratoga." 
Sena un buen desafío. 
;Sa-
MENDOZA 
^ que t o m a la c e r v e z a n e g r a 
^ T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
Para e l cuerpo y l a a l e - r í a 
W** el e s p í r i t u . 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
Casa quemada 
En la finca "San Rafael." término 
de Quivicán. fué incendiada una casa, 
por una descarga eléctrica, resultando 
con quemaduras graves el señor Ela-
dio Sánchez. 
Por un rayo 
En la finca "Tumbadero." término 
de Viñales, cayó una chispa eléctrica 
y dió muerte al moreno Fabián H» 
nández. 
C R O N I C r D E P O L I C I l 
EOlBO COX AMENAZAS 
Encontrándose en su domicilio la 
señora María Teresa Rojas, vecina de 
Xeptuno 134, se presentó á la reja do 
la escalera de los altos donde ella vi -
ve, un individuo desconocido, ense 
ñándole una caja de tabacos que dijo 
traer para su esposo, por lo que ella le 
entregó la llave de la reja para que 
subiera. 
Una vez en los altos el desconocido 
sacó un cuchillo y con él amenazó a 
la señora Rojas, por lo que ésta apro-
vechando una oportunidad se encerró 
en una habitación. 
El ladrón se llevó unos 2ó0 ó 300 
pesos oro español que estaban en ?! 
es Titorio. 
La policía tuvo conocimiento fie 
este hecho, pero el ladrón no pu lo 
ser habido. 
HURTO EX CXA FOX DA 
A l dueño de la fonda establecida en 
Industna número 120. José Machado, 
le hurtaron de un baúl noventa y cua-
I X SUICIDA 
En el hospital número 1, falleció 
ayer Ramiro López, de resulta de la 
herida quo con un revólver se causó 
el día anterior, con el propósito de 
suicidarse. 
El cadáver fué remitdo al Necro-
comió, 
ESTAFA 
Anselmo Cerezo, fabricante de taba-
Sitios un vigilant¿ de la Policía Na- cos ?[ d^ Sa.n ^ c o l á s 26Ó. 83 
cional detuvo al blanco Remigio Acos-
ta Artiles, á vi r tud de la acusación 
que le hace don Luís Arrondo, vecino 
accidental de Sitios número 78, quien 
le acusa de que hace unos veinte días 
se le presentó en su casa proponién-
dole la venta de dos cadenas de oro, 
á pretesto de habérsele muerto un 
familiar, y cuyas prendas le compró 
en diez luises; y que hoy volvió á su 
casa á proponerle otra cadena en seis 
centenes, la que dice procedía de un 
robo que había hecho. 
Arrondo solicitó la detención de 
Aco&ta para que se esclareciese lo del 
robo de la cadena, y además porque 
se considera estafado en diez luises, 
debido á que las prendas que le h:i-
bía comprado resultaron ser falsas. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
LESION CASUAL 
José Rodríguez, mecánico y vecino 
de Morro número 24, al estar instalan-
do una cañería en el kiosco situado en 
Alcantarilla esquina á Aguila, tuvo 
la desgracia de resbalar y caer, rom-
piendo una botella, con cuyos frag-
mentos se causó una herida como de 
cuatro centímetros en la región glú-
tea izquierda. 
E l doctor Solís se hizo cargo de la 
asistencia del paciente, cuyo estado 
fué calificado de menos grave, 
T E N T A T I V A DE ROBO 
El mejicano Manuel Nogarela, fué 
detenido ayer en el Vedado por acu-
sarlo la turca Inés Amodo Debuc. ve-
cina de 10 número 4, de haberle sor-
prendido en los momentos que trata-
ba de abrir el candado de su habita-
ción, seguramente con el propósito 
de robarle algunos de los objetos que 
ella tiene para la venta. 
Xogareda fué remitido al Vivac. 
LESIONADA GRAVE 
En la casa de salud " L a Benéf ica ." 
ingresó ayer el blanco Francisco Pi-
jeiro, vecino de San Dázaro número 
285. para ser asistido de la fractura 
del fémur izquierdo y varias lesiones 
graves, que sufrió al caerse desde la 
azotea de la casa de su domicilio al 
patio de la misma. 
E l hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
A la menor Carmen Sánchez Her-
nández, de dos años de edad, vecina 
quejó anoche al señor Juez de guar-
dia, de que su dependiente Federi-
co Ortega, le estafó unos 124 pesos, 
valiéndose de remisiones y vales fal-
sos. 
Bl acusado no lia sido habido. 
Mi Mrai 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 4 de 1909 
A las 11 <Je la mafiana. 
Plata espafíola 95% á 95% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 14 P. 
Centenes á 5.50 en f l a t a 
I d , en cantidades... á 5.52 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id , en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en pla^a española 1.14 
BtQUBS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 8: • 
De HamburRo y escalas en 21 rttas vapor 
alemán Westerwald capltftn Hansen to-
nelads 3900 con carga y 59 pasajeros á. 
Heilbut y Rasch, 
De .Tacksonwllle en 3 dtas vapor noruego 
Nora caitAn Heuge toneladas 1131 con 
abono & Horter y cora. 
Día 4: 
De New York en 3 y medio días vaor ame-
ricano Havana capitán Knight toneladas 
6391 con carga y 80 pasajeros á, Zaldo y 
comp. 
De Knights Key y escalas en S horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien tone-
lads 884 con carga y 4 pasajeros á G-, 
I^awton Childs y comp. 
De Matanzas e^ 1 días corhrta de guerra 
mexicana Yucatán capitán Loazes to-
neladas 8000 al cónsul. 
SALADAS 
Día 3: 
Para Veracruz vapor espaftol Rl M. Cris-
tina. 
Para .iacksonville vapor noruego Gcldsborro 
Día 4: 
Para Daiqulrí vapor danés Nordhavet. 
Para Pascagoula goleta americana E . 
Dantzler. 
Para Veracruz vapor inglés Bornu. 
Para Colón. Puerto Rico, Canarias. Cádiz 
y Barcelona vapor español Montevideo. 




Para Veracruz vapor español R. M. Cristina 
por M. Otaduy 
7 cajas tabacos y cajetillas cigarros. 
1 id. efectos. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Cádiz 
Barcelona vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
139 latas 
24 huacales 
62 cajs tabacos, cigarros, cajetillas y pi-
cadura. 
1 caja dulces 
Para Jacksonwille vapor americano Golds-
boro por Piel y comp. 
En lastre. 
Para Daioulrí vapor danés Nordhavet por 
L. V. Place. 
En lastre. 
Para Pascagoula goleta americana E Dantz-
ler por J. Costa. 
En lastre. 
Para Veracruz vapor inglés Bornu por D. 
Bacón. 
De tránsito. 
" E l G M R D I A H " 
Corree poD8ai del Banco de 
Londres y Meneo en la Eepil-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v v a l o r a s eotisablea. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Z l 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 2538 lAg. 
V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
I.T.EGAROV 
De New Tork en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres. James E . L.ittee — M. Corabs — 
J . Y. Abbate — J , Banner — S. A. Reynolís 
— M. Schwarz — J. B. Salo y familia —Víc-
tor González — Fernando Andreu — J . 
Elllott — George Dingfelder — F. M. Par 
— TI. H. Rebertont —"Salvador Rodríguez 
— Salvador Rodríguez — Alfredo P. Pooley 
— Caollna C. Morns — James Mayne — W. 
C. Watkaes — Ernest A. Welld — Arturo 
W. Barthalm — Charles F. L«vermore — 
.T. W. Bowlty — Ramón Pelayo — Emilio 
Céspedes — Cosme B. Herera — Luis Yero 
— Francisco Coma — F. C. Racón — C. A. 
Hidalgo y familia — Eduardo Azcárate — 
E. W. Cardón — Ricardo del Campo y fami-
lia — Víctor Ceballos — Manuel G. Ortega 
— .T. R. Anderson — WW. Keryley — W, 
Harrison — R. Gacía — Z. Girada — B. 
Anderson — Lulh Madruga — Francisco 
Zayas — Herminia Betancourt — Nicolás 
Rodríguez — Isabel Puerto — C. A. Guspor 
y familia — Luis Rabinore — George Hall 
— Severino Gnanustto — Benardo Rhopa — 
Nicolás Veoli y famlla — Marcelino Menén-
dez — Josefa Betancourt — Antonio Peno 
Benjamín Martínez — A. Isartch y familia 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A DE S E G U R O S M U T U O ] 
CONTRA IMCBNOIOS 
E s t a l M a cn la H a t o e U i i 135) 
ES lA. UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años <le existencia, 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable S 49 .491,020-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. S l,656,475-27 
Aseguri» casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas poí- familia, á 1' y medio ceniavoi 
oro espaflül por ciento anuti. 
Asegura casas de mampostería, s'n made-
ra, ocupadas por familias. & 25 centavos ora 
espafiol por ciento anual. 
Aeegura casas de mampostería exterior» 
mente, con tabiquería interior de mampo»-
i<n-fa y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia 1 32 y media 
centavos oro espafiol por ciento anual. 
Casas de mampostería. cubiertas d« teja% 
ó asbestos con pisos altos y bajos y t»r-
b¡q'.:ería de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con taja» 
pizarra, motal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por famlliat,, á 47 y medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de la 
mismo, habitadas solamente por familia, t 
66 centavos oro espafiol por ciento anual. 
Los edlflcioe de madera qu« tengan esta-
blecimlenios, como bodegas, café; etc,; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12. que paga J1.40 por 
ciento oro espafto/'. anual, el edificio pagar* 
lo mismo, y así sucesivamente estando en 
otras escalaa; pagando siempre tanto pov ai 
continente como por el contenido. Oficinas: ea in propio edlflc-io. EMPEORA-DO S4. 
Habana. 31 de Julio de 1909. 
C, 2637 lAg. 
M A N I F I E S T O S 
VAPOR CORREO 
El "Buenos Ai res" salió de Cádiz, 
con dirección á este puerto y escala 
en Nueva York, á las siete de la tarde 
del martes, 3. 
E L NOVA 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto procedente de Jack-
sonville con cargamento de abono, 
E L H A V A N A 
Con carga y 80 pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana el vapor america-
no "Havana ," procedente de Nueva 
York. 
E L ASUNCION DE L A R R I N AGA 
Esta-mañana fondeó en bahía el va-
por inglés "Asunción de Larr inaga." 
pfoeedente de Saint Thomas y Brasil, 
Este buque será rigurosamente fu-
migado por orden de la Sanidad ma-
rítima, por proceder de puerto sucio, 
Tna vez realizada dicha operación, 
de Bullen número 7. en Puentes Gran- será Puesto á libre Plátk*a-
des. le cayó encima un jarro con agua 
hirviendo, sufriendo por esta caur-;a, 
quemaduras en el brazo y mano dec-
eba. 
E L MASCOTTE 
Hoy fondeó cn puerto el vapor co-
rreo americano "Mascotte," proce-
dente de Knihts Key y escala, con 
El estado de la pa 
cado de menos g r a v 
ite fué califi- carga, 
ros. 
onde 11 pasaje-
O o x x v o o a,"t o r í 
A lo» Propletnrlo» y Subnrrcndadorcn «le Ca-
nas u habitaciones. 
Se convoca 4 todos á una reunión general 
que se celebrará & las ocho de la noche, en 
punto, del día cinco del me» actual. Jueves 
próximo, en "El Centro Asturiano", salones 
altos, encima del Salón de billares; para 
tratar de la defensa de los intereses de to-
dos, ante la nueva Ley que crea una con-
tribución enorme para los que arriendad 
casas ó habitaciones. 
Esperamos que no faltará, uno solo. 
Habana 3 de Agosto de 1909. 
Por la Comisión, 
>ilcolfls Guasch, 
10180 lt-4-lm-5 
(Resto de la carga del vapor "Tra-
falgar": 
D E MOBTI/A 
íPara Matanzas> 
A . Solaun y cp, : 2 barriles y io cajas 
salchichón, 13 tercerolas manteca, 3 ter-
cerolas jamones y 200 sacos harina, 
Sanfeliz y Solis: 1 caja calzado. 
A , Angulo: 150 id velas. 
A . Rodríguez y cp .: 3 Id cuadros, 
Urréchaga y cp , : 27 bultos maquina-
r la , 
M, Jaén: 4 id muebles. 
J . E , Casalins: 140 cajas velas. 
A , Cañizo y hno.: 20 tercerolas man-
teca . 
Miret y hno.: 20 tercerolas íd y 5 íd 
jamones. 
Sobrinos de Bea y cp.: 80 tercerolas 
y 20 cajas manteca, 2 8 íd toclneta, 6 
tercerolas jamones y 200 sacos harina. 
J . Feínánáez Martínez: 35 tercerolas 
manteca. 
A , Luque: 15 tercerolas y 250 sacos 
maíz, 
A , Menéndez: 30 tercerolas manteca, i 
Silveira, Linares y cp.: 50 tercerolas; 
íd, 300 sacos harina, 5 tercerolas ja-í 
mones. 3904 piezas madera y 5 cajas' 
tocineta. 
Lombardo, Arechav aleta y cp. : 100 I 
tercerolas manteca, 
F . Bowman: 15 barriles resina. 
Penichet y cp, :3072 piezas ma 
H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O 
SUBASTA 
Habiendo acordado la Junta de Patronos 
de este Establecimiento que se saque de 
nuevo & pública subasta el suministro de 
AVES Y HUEVOS, durante el año fiscal de 
1909 & 1910. se convocan llcitadores para 
dicha subasta, la que se llevará & cabo el 
día 7 del venidero mes de Agosto. & las dos 
de la tarde, en las oficinas de la Dirección 
Administración, situadas en el propio Hospi-
tal. 
E l pliego de condicione» se encuentra de 
manifiesto en dichas oficinas todos los días 
hftbiles. de 8 de la mafiana ft. 4 de la tarOe, 
debiendo ajustarse k los mismos las propo-
siciones que se presenten. 
Habana, 31 do Julio de 1909. 
Dr. Antonio Uonznlo P^rez. 
Secretarlo, 
C. 2564 lt-3-2d-4 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E -
Se hace sat>er al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do & Estrella nfimero 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfcr.o 1294. Hay carro especial pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinarla. 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
9606 27-22J1 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comercianto comisionista. Corresponsal d«H 
Banco Nacional de Cuba. Heal número 66, 
Apartado 14. Jovellanos. Cuba. 





Pérez Blanco: 50 tercerolas man-
fPara Clenfuegos) 
Carmena y cp,: 250 sacos maíz. 
H , J . Reilly: 102 piezas cañería, 
J . Llovió: 2 cajas maquinaria. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Celle Paseo. Vedado. Reservados y prthll-
i cos. d 5 y'10 centavos el baño; un abono 
público | í ¡ hay horas resc-rvadíis para una 
familia í $2. Coches y guaguas á domicilio. 
Teléfono 9338. 
C. 2523 lAg. 
K I 
6 DIARIO D E L A IO.RINA—Edic ión la tarde.—'Agoete 4 de 1009. 
H a b a n e r a s 
Esta uoc-.he se verá el gran Teatro 
Xaeional totalmente ocupado por lo 
más distinguido y selecto de la buena 
sociedad habanera. 
Es miércoles de moda, y sabida es la 
preferencia que las familias principa-
les de la "h igh - l i f e " habanera tienen 
por esas veladas del Xacional. 
La bellísima "Sagrario" estrenará 
boy trajes deslumbradores y -costosísi-
mos y nuevamente ha de causar admi-
ración su sin par belleza y elegancia. 
" G y p " por su parte estrenará nue-
vas númercs. 
Con decir que no queda un solo pal-
co, puede asegurarse el grÑti éxito so-
cial de esta noche. 
Desde ayer se encuentra entre nos-
otros, la distinguida señora Marcrarita 
Guarracino. esposa del Exemo. Minis-
tro 'de España en Cuba señor Pablo 
Soler y (iiiardiola. 
En " L a Xavarre" hizo su travesía 
á esta capital la apreeiable dama, á la 
oue acompañan sus tres hijos. Alfredo, 
Pablo y Magdalena. 
Les envío mi más cordial bienvenida 
y les deseo todo género de felicidades 
entre nosotros. 
* • t 
Ta rio será mañana cuando se efec-
túe el gran baile en el lindo "Hote l Mi-
ifimar." 
En vir tud de no haberse podido u l t i -
mar ciertos detalles en el decorado y 
la nueva iluminación que ha de lucir 
esa noche, se ha pospuesto para el jue-
ves 12 del actual la fiesta, que ha de 
hacer eco en la historia de nuestras 
grandes " so i r ée s . " 
Será una fiesta de verano, y los ca-
balleros están autorizados para asistir 
de "smoking." 
Muy plausible me parece la idea de 
posponer esta fiesta. 
Así aumentará su éxito. 
* « 
Ayer en el vapor " M é r i d a " embar-
có para el extranjero, el eminente cate-
drático de la Escuela de Cirugía Den-
tal de la Universidad, doctor Podro 
Calvo. 
E l distinguido amigo estará una cor. 
ta temporada descansando de.sus ta-
reas universitarias y profesionales y 
aprovechando los últimos adelantas de 
su profesión. 
E l doctor Calvo, en afectuosísima 
carta, me ruega le despida de sus amis-
tades y clientes. 
Lleve feliz viaje el distinguidísimo 
amigo. 
Santo Domingo. 
Celebran sus días los siguientes apre-
ciables caballeros: 
Dr. Domincro Méndez Capote, ilus-
tre hombre público. 
El Marqués de la Gratitud, señor 
Domingo Arango. 
El señor Domingo Morales. 
Felicidades deseo á todos. 
* * 
Ta está señalada la fecha de la bo-
da de la gentil y hermosa señorita 
Carmela Ledón. con el popular y sim-
pático representante á nueslras Cá-
maras doctor Carlos Mendieta. 
El 11 del actual se efectuará, proba-
blemente en el templo de la Merced. 
Boda elegante. 
Para la casa de Xeptuno número 74 
ha trasladado su residencia la respe-
table señora Asunción Plasencia viuda 
de Portillo con sus hijas. 
S-épanlo sus numerosas amistades de 
la sociedad habanera; 
* * 
Han sido nombradas Diputadas de 
mes del Departamento de Maternidad, 
las distinguidas señoras María Puja-
das de Tamavo v Juana Orbea de Ca-
talá. 
Otra boda hay señalada para fecha 
no lejana. 
En Octubre contraerán matrimonio 
la encantadora señorita Encarnación 
Bernal y el simpático doctor Armando 
Crucet. 
MTGUEL AXGEL MEXDOZA. 
FIJOS COMO EL SOL 
ÜE 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a ;57l2 A . altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 0 8 . 
E l C o l e g i o F r a n c é s 
Es de todo punto inexacto el ru-
1 mor circulado estos dias por el que se 
; afirmaba que el Externado del Cole-
i gio Francés cerraría sus puertas para 
| el próximo curso. 
Este plantel de enseñanza, sobrada-
mente acreditado en los muchos1 años 
que lleva de establecido, cont inuará 
como de costumbre sus labores esco-
lares y el día primero de Septiembre 
abrirá sus puertas á las muchas alum-
nas que constantemente lo favorecie-
ron atendiendo á los extraordinarios 
éxitos que con su educación escolar 
aícanzaron. 
De igual modo continuará en el Ve-
dado. Línea 146. el Internado de di-
cho Colegio Francés y en uno y otro 
plantel de enseñanza encont rarán las 
familias cuanto puedan apetecer .pa-
ra la más pulcra educación de sus hi-
jas, estando, como está, al frente dfel 
citado Colegio, persona tan competen-
te como su ilustrada Directoa M!le. 
Leonie Olivier. 
I M P R E S I O N E S ^ T E A T R A L E S 
P A Y R E T 
C A R M E L A 
Xo nos decidimos á llamarla "be l l a . " 
porque si la Sagrario no se antepone 
ese adjetivo, ¿á quién se le puede apli-
car en justicia? Pero sí podemos cali-
ficar á Carmela de simpática y de ex-
celente bailarina, que el lunes, en su 
nueva presentación ante el público, 
mostró una nueva fase de sus aptitu-
des, tomando parte en el desempeño 
del entremés " E l disloque," muy 
aiplaudido. 
Hubo •muchas celebraciones para 
Carmela, quien, por lo visto, es un es-
tuche de monerías. 
Gómez-Ca^ta-Misa han hecho una 
buena adquisición con su contrato. 
A L s a s u 
L A P O L I T I C A C O M I C A 
Regular concurrencia asistió anoche 
al beneficio del notable artista Manolo 
La Presa, que ha luchado con la adver-
sidad por no haberse convencido á 
tiempo de que vale más andar solo que 
en "malas compañías"—salvo excep-
ciones muy honrosas.—La novedad era 
el estreno de la revista que lleva el 
mismo título que el popularísimo sema-
nario satírico de Torriente. 
Por no haber escrito á tiempo dicha 
revista el aplaudido autor señor Cla-
rens. acometieron la tarea los herma-
nos Ardois. 
La revista no es otra cosa que el se-
manario hojeado en las tablas: ha sido 
un error de los autores calcar tan exac-
tamente versos, artículos y chistes del 
periódico, pues así restaron interés á 
su obra. Si sobre los moldes de ira nú-
mero, hubieran escrito algo nuevo, el 
triunfo hubiera sido mayor, con haber-
lo obtenido muy apreeiable. 
E l beneficiado fué muy a.plaudido, 
especialmente cuando tocó el violín con 
la maestría que hay que reconocerle. 
AOTUALIS9AOES 
L A S A L E R I T O 
Ante todo, conste que es una buena 
"cantaora." una "flamenca" por todo 
lo alto, que se distinguió notablemente 
en las "inarianas." obteniendo la san-
ción del ipúblico. Pero hace mal la em-
presa con hacerla figurar en los pro-
gramas como " r i v a l de Amalia Moli-
na." porque así. el público tenía el de-
recho de ser más exigente y de esta-
blecer comparaciones que en nada dis-
minuyeron la buena fama de la gra-
ciosa Amalia, toda dulzura y sent í ' 
miento. 
La •"Salerito" penetró en el públi-
co, sin rivalizar con artista alguna, si-
no por sus propios merecimientos, que 
ya es bastante.' 
Y punto final. 
Asociación de Dependientes 
Espléndidas resul tarán las hermo-
sas fiestas que para la mañana y no-
che del próximo domingo ocho, pre-
para la poderosa "Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana." 
Como j 'a conocen nuestros lectores, 
tienen por objeto conmemorar el vein-
tinueve aniversario de su fundación y 
seg'undo de la inauguración de su Pa-
lacio del Paseo de Martí . 
El almuerzo tendrá efecto á las on-
ce en punto y el menú que se servirá 
es el siguiente: 
G A L A N T I N A T R U F A D A . — J A M O N G A -
L L E G O . — R E V O L T I L L O D E H U E V O S M A Z -
Z A R I N O . — P E S C A D O S A L S A D E M I D O F F . 
— T I M B A L R E L L E N O " S E V I L L A " . — F 1 L H J -
T E A L A M A I T E N O N T . — H E L A D O A L A 
F L O R E N T I N A . — F R U T A S D E L A E S T A -
C I O N . — Q U E S O S V A R I A D O S . — V I N O S . — 
H A U T S A U T E R N E S . — " O J O D E G A L L O " 
— C H A M P A G N E V I U D A C L I Q U O T . — D R Y 
E N ' G L A N D . — C A F E . L I C O R E S , A G U A S M I -
N E R A L E S Y T A B A C O S . 
G E A N L I Q U I D A C I O N 
Hasta la fecha pasan de ciento 
noventa las adhesiones recibidas. 
Mañana jueves á las diez de la n > 
che se cerrará la lista de adhesiones, 
de modo que los socios que deseen 
concurrir deben apresurarse. 
En la velada, cuyo programa pu-
blicaremos mañana, tomanán parre 
valiosos elementos y harán uso de la 
palabra los señores Manuel Fernán-
dez Guevara, Reverendo Padre R . -
tor del Colegio de Belén y el vocal a« 
la Directiva don Herminio Xavarro. 
La entrada al Centro el día de la 
fiesta será por la calle del Prado y 
deberá presentarse el recibo ó la in-
vitación como requisito indispensable. 
Los comensales al almuerzo tendrán 
que presentar el B . L. M . y el recibo 
que les acredite como á tales. 
A u e v a r e m e s a 
de warandol bordado puro hilo, ¡ á 
seis reales! 
Piezas cotanza, 30 varas garantiza-
do, de puro hilo ¡ á $3 ! 
en L A F I L O S O F I A . 
E N 
DE TODOS 
L O S A R T I C U L O S DE VERANO 
PRECIOS A GOMO ÍOIERA.—Esta no es anQBCio, es m M 
O B I S P O E S Q U I N A A C 0 M P 0 S T E L A 
O. 2213 
C. -'199 l A g . 
Nacional.— 
Xoche de moda. 
Su elegante sala se verá favorecida 
por nuestras familias más distingui-
das. 
E l programa es selecto. 
Se exhibirán magníficas películas 
y en las intermedios trabajará el gran 
Gyp y la aclamada bailarina Sagrario, 
que ejecutará los siguientes bailes: 
A. Pasodoble: Andalucía. B. Bai-
le español: Peteneras. C. Gclané: 
Tango. 
Mañana : debut de Lord Dika y su 
groom, danzarines internacionales y el 
viernes habrá también otro debut: el 
de May Delavcrgne, artistas que vie-
nen precedidos de gran renombre. 
Payret,— 
La novedad de la noche es el estre-
no á<segunda hora del entremés del 
señor Murillo, Vestido y sin iwvia, 
obra que será otro éxito. 
Antes y después del estreno irán dos 
obras á cual más graciosas: El Dislo-
que y La Bella Múriana ó E l Desnudo 
Cadavérico. 
Al final do la segunda tanda baila-
rán la bella Carmela y el maestro J i -
ménéz. 
Además, se exhibirán magníficas 
peliVulas. 
Mañana, función de moda, ponién-
dose en escena E! Didoque y La Bella 
Mariana ó El Desnudo Cadavérico, 
por el Cuarteto de Raúl y Lidia en el 
Convento, por la compañía del Mou-
lin Rouge. 
Esta última obra ha sido arreglada 
esmeradamente para que puedan ver-
la las familias. 
Hay muchos pedidos de palcos para 
la función de mañana. 
Armenon ville, — 
Día de moda es hoy en el elegante y 
simpático Parque Aímenonville. 
E l bonito salón-teatro ofrecerá una 
selecta función, cuyo programa es va-
riado. 
Hay estreno de magníficas pelícu-
las y las Baltus ejecutarán nuevos 
ejercicios y el duetto Les Xoverty es-
trena también tres números musicales. 
E l punto de cita esta noche de nues-
tro mundo habanero, será el Parque 
Armenonville. 
Actualidades.— 
Confirmóse anoche el éxito alcanza-
do por La Salcrito, que á pesar de es-
tar un poquito ronca, probó ser la me-
jor "cantaora" de flamenco que ha 
subido al tabladito de "Actualida-
des." 
A beneficio de Antonio López, el 
operador del aparato cinematográ-
fico de este teatro, se celebrará esta 
noche función extraordinaria con ex-
cclente programa. 
Entre los atractivos de la fiesta f i -
gura la representación del chistoso en-
tremés cómico lírico Plancha, original 
de Frasqau-ri. y en cuya interpreta-
ción toman parte el autor y Aurelia la 
Seyillanita, la andaluza guapa, elegan-
te y que como artista cuenta muchas 
admiradores. 
También toman parte el aplaudido 
duetto Soler-Miguelette y La Salerito. 
Datlas las amistades y simpatías con 
que cuenta el joven López, es de es-
perarse una buena entrada. 
E l viernes debutará la bailarina 
oriental Fatima Hanenn, de la que se 
hacen muchos elogios. 
Alhambra.— 
Esta noche, á primera hora, en la 
regocijada zarzuela dé Villoch. Chelito 
en el Seborucal, hace su reaparición 
el popularísimo Regino López. 
En esta obra cantarán nuevos cou-
plets de actualidad Luisa Obregón y 
Gustavo Rohreño. (Los Mary Brun i ) . 
La segunda tanda se cubre con La 
Isla del Desnudo, obra que sigue dan-
do buenas entradas. 
En la tercera tanda, como de cos-
tumbre, se exhibirán vistas cinemato-
gráficas. 
Pronto: Sodotna y Gomorra. zarzue-
la de Villoc-h y decoraciones del gran 
Arias. 
¡Una limosna!— 
En la calle de la Maloja, en-
tre las de Ayeslerán é Infanta, viVe 
José Alvarez. ciego y con cinco hijos, 
para quienes implora humildemente el 
auxilio de los que. caritativos, acuden á 
ejercer las obras de misericordia. 
Concierto.— 
En el Campamento de Columbla 
por la Banda-del Cuartel General es-
ta noche de 8 á 10 y 30. 
M a r c h a M i l i t a r M a r t i , A . Rodrtgrviez. 
O v ^ r t u r a f a v n l l e r f a l - i i fern, Suppe . 
H a b a n e r a ( i ihn, S. F u e n t e s . 
F a n t a s í a de l a rtpera C a r m e n , K u v i e r e . 
V a l s M i l i t a r , W a l d t e n f e l . 
1-n P e r l a de S e v i l l a , B . L a c o m e . 
a ) L o s T o r o s . 
b ) i , a R e j a . 
o) L a z a r z u e l a . 
D a n z ó n de R o m e u E l E n t e r r a d o r , F . R o -
C a k e W a l k K i s a k i , S. F u e n t e s . 
E S P E C T A C U L O S 
XACIONAL.— 
'—Temporada de serano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de Gyp. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Gyp y de la bailarina Sagrario. 
A las diez: Vistas y presentación 
de la bailarina española Sagrario. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado E l Disloque, 
en el que toma parte la bella Carmela. 
Presentación de la bella Carmela. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Vestido »/ sin novia. 
Presentación de la bella Carmela. 
A las d i i v Vistas y presenta ' 'ón 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
<on el entremés titulado T̂ a Bella M i -
nona ó E l Desn .dc Cadavérico. 
ACTUALIDADES.—-
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
Gran función extraordinaria á be-
neficio del operador Antonio López. 
A las siete y media: Vistas, presen-
sentación del celebrado duetto español. 
Soler-Miguelette y la coupletista y 
bailarina la Salerito. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
taeión de la bailarina y coupletista 
Aurelia la Sevillanita. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette y La Salerito. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista 
Aurelia la Sevillanita. 
GRAN PARQFE ARMENONTILLE.— 
Situado en el Paseo de Martí. 
Gran Cinematógrafo Pathé y Varie-
dades.—Función diaria. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto Les Xoveltis. 
A las nueve: Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las diez: Vistas y presentación 
Les Xoveltis. 
JARDINES DE MIRAMAR.— • 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: reaparición del aplaudi-
do primer actor Regino López con la 
zarzuela Chelito en el Seborucal. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: La Isla del Desnudo. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas cinematogrificas. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
R E f i l s W c i V Í L 
J U L I O 26 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste. — 1 hembra negra na-
tural; 2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur. — Justo Rodríguez con 
María Castro; Dámaso San Martín con 
Esperanza Valdés. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito,Norte. — Manuel Calvez, 4 me-
ses, Gervasio 109, Meningitis; Pablo Val-
dés, 9 meses. C. Beneficencia, Atrepsia; 
Lucila Estachol, (i meses, San José 158, 
Bronquitis; Josefa Cortés, 70 años. Dra-
gones 39, Arterio esclerosis; José Go-
doy, 1 meses, M. Gonzálefi 57, Enteritis; 
Ana González, 63 años, C. de Socorros, 
Quemaduras. 
Distrito Sur. — Orlando Orta, 9 meses, 
Gloria 232, Meningitis; Eloísa Valdés, 71 
años, Factoría 9, Arterio esclerosis. 
Distrito Este. — Flora Ferreiro, 4 3 
años, Enna 1, Arterio esclerosis; Arman 
do Soto, 8 meses, Luz 7, Asfixia. 
Distrito Oeste. — Rafael Pedroso, 9 
meses, Cruz del Padre 1, Enteritis; Ra-
món Colina, 49 años, Cristina y Concha, 
Miocarditis. 




J U L I O 2 7 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 3 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Oeste., — 2 hembras blancas 
naturales: 3 varones blancos legítimos; 1 
varón negro natural. 
S O R T E O D E L A C A S A G R A T I S 
El domingo Io. de Agosto se ha vcriíicado el sorteo de la casa que esta 
Compañía ha regalado. 
El número 6,242 fué el agraciado; lo posee la señora Josefina Suá-
rez, de Aguila 142, y tomará posesión de dicha casa inmediatamente. 
Los tenedores de sellos deben apresurarse á cangcarlos por certifica-
dos en las Oficinas, San Miguel 7G y 78, á fin de hacer viable el nuevo sor-
teo en breves días. 
San Miguel 76 y 78. 
2558 
L A D I R E C T I V A . 
Alt. 6-2 
A T E N C I O N 
Si Vd . compró en " L A FISICA MODERNA,1 ' vea si tiene algún ticket 
del día agraciado, porque adquiere el mismo valor que dinero efectivo para 
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C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
Teléfono 1074. Calle: P A K H I T A . 
c 2559 
Salud 9 y 11 
4t-'2 
C . 2352 :6-i6Ji. 
rama nmm v e g e t a l 
L a mejor y más senc i lh da aplicar. 
D e venta: e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquaria L A OBNTftA.L, Aa'ai4r y O b r v j i i 
Distrito N ^ ™ 0 ' ^ 
años. San Miguel 187 Tn i 6 . 
cencío Martin. 3 m ^ T * * ^ 
Enteritis: Pablo Rosigó' 5 ; ° ^ 
Que 33, Cardlo e s c l r ^ 8 *«' 
meida. 5 mesee, San Jos^iio 
Distrito Sur. - C e l e ^ ' , 
meses, San Nicolás p ' 
Mercedes Muñoz. 18 m^esp61 
3 6, Castro colitis. ^ ses'Rí 
Distrito Oeste. —Andrea Tv 
Delicias 27, Suicidio por 
mo Armas. 88 años. O ' F ^ •, 





Distrito Sur. - 3 varones 
turales; 1 hembra mestiza 
Distrito Oeste. 
gítimos. 4 varona 
DKFUXCIOXES 
Distrito Norte. — Dulce 
3 meses, Gervasio U " Bren ' 
dio Antón. días, San Migue,^ 
miento prematuro: p \ i w 
Zanja 98, Insuficiencia m'<tra,'. 
70 años, lealtad iü. \rterio a 
Distrito Swr. - Rarnón G *S;lf;( 
Monte US, Arterio csclerosi- ^ 
Distrito Oeste. - xm^0 , 
anos. La. Balear, Asma: Manuel1 
nñot;. San Leonardo L'fJ Meil Herti 
b-rf,ilosa : Junn I.linas 3fi ^ ^ 
I ^ r , Traumatismo. anos-U: 
N:aciii. lentos 
Defunciones. 
R E S U M E N 
A N U N C I O S V A K i 
Clínica sifiliográfici 
O r e s , REDONDA 
Y V A Z Q U E Z ^ 
F e a d m i t e n soccius & 5 1 
Buenos Aires X. 
C . 24S3 
raensut 
E N G E X E K A L 
* DE 
E s t r e l l a 134—Telé tono 15)0(5 
E s t a c a s a t iene la faci l idad de ofrh* 
traba . ios m á s eu p r o p o r c i ó n que nlí, 
o t r a por ser la ú n i c a que cuenta en», 
q u i n a r i a .'1 propos i to y recibir direcSl 
te los m á r m o l e s de C a r r a r a , todo de n* 
r a c a l i d a d . 3 
Se r e a l i z a n monumentos de dlfei 
f o r m a s y g u s t o s á, precios baratísimos 
Se e n v í a n prec ios por correo de min 
les p a r a m u e b l e s y trabajos de cement 
C . 21.:¿ alt . 





J A C I N T O D E ORIENTK 
E s el p e r f u m e preferido por la weM 
e l e g a n t e . H a y l o c i ó n p a r a la cabeza, P» 
y j a b o n e s finos. 
P I D M . O t ; \ T O D A S P A R T E S . — W j 
to R c i . e r n l : " l - A S I I M I M W S " , - U»*— 
I m p o r t a d o r de ( h a n Sien Buj^ 
l). — S i i c u r n a l : Monte nflmero 99. 
C . 2575 
• O E O R O W ACíZfl 
% cou cristales finos, á ̂ 8 
I D E O R O WAClZfi 
I con piedras de! H r a ^ 
J de pr imera elase, a t*^ 
f E n c h a p e g a r a n t í ] 
J d o á S 2 y S 4 
' Aluminio á $ 1 7 í2'50 
Reconocimísiito 
f E l T U E S , 
i S a n Rafae l 22 
! l 
J E X X R E A G U I L A y^51 ^ 
% C2515 ^ ^ • ^ S 
& & & ¿ f k >g£. ^ & € ¿ ^ ^ j ^ f f i ^ v ) 
i s 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
L A C O N S T A N C I A " 
Z!1 w pora de arroz, l ams . p w y 
{ | \ D E V E N T A E M T O S A S P A R T E S ^ 
Í S P í d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A C O N S T A N ^ 1 ^ \ 
• ( f e -
M A N E I Q U E 9 4 y 9 5 , e s q u i n a á S a n J o s é 
^ ¿ g ; A - g - ̂  --s;- ^ J£¿ ^ 4¿ - g r ^ £ ^ & 0 z ^ i r * ' 
